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AIt:\1) \LXXXIX.-Núm. e:t2 Sábado, lIS de septie-mbre de. 19>78 Tomo illI:I.-J>ág. 1.001 
B ~l ( JI n OflllAl 
DEl' MINISTERIO, DE DEFENSA 
~ 
DIA.R 10 OF 1 e IAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
NOMBRAMIENTOS 
Números 2.153, 2154, 2155 Y 2.156''1978, por los 
que se nombra para los cargos que se citan a 
los Generales de División, don C~>nstantin0 Or-
tín Gil y don José Juste Fernández y a los 6e$ 
nerales de Brigada de Infanterla, ((on Eduardo 
Bayo Hoya y don Jenaro Martfnez Espiñeira. 
Vengo en nombrar ,Subinspector de Tropas y 
'ServloÍos de la Primera Región Militar y Gober-
nador o::p.ilitar ,de la plaza y provincia de Madr1d 
al 'G'eneral de División ,del Ej.érdto, Diplom8ldo, 
de Estooo Mayor, Grupo «Mando de Armas», don 
COl1stantjno OrUn Gil, ,cesando en su adual ·des-
tino. 
-Dado en Maé\r~d ·a ,o(;lho de septiem bre de mííl 
novroiento-g .setenta y ocho. . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l'lERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
J Vengo en nombrar segundo J,e,fe de Tropas d,e 
aa Séptima Región :M~litar y Gobernador rnii:'itar 
. de ,la !plaza y provincia ,de Oviedo al Genera,] de 
:. División del Ej ércitó, Diploclll3Jdo de ~st8ldo Ma-
yor, Grupo tiMando de Armas», don J osé Juste 
Fernández, oosando en la situa.ción .de disponible. 
Dado en Madr1d a ocho de septiembre de mil 
novecientos .setenta y ocho .. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GmIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
. . 
Vengo en nombrar Director de la Academia de 
Infantería YJGobernador militar de la p:l1zu,'y pro-
vincia de Td:edo 811 Generad de Brigada de- Infan-
tena, Grupo «Mando de Armas», ·don Eduardo 
Bu,y.~ Hoya, oesan·do ,en la situa.ción de disponible. 
Dado en Madrid .a ocho de septiembre de mil 
. novecientos ,setenta 'Y oohó. ' 
El Ministró de ·Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ. MEJ"LADO 
JUAN -CARLOS 
Vengo en nombrar JerDe ,de la Brigada de Infan-
teria de Defensa Operativa del Territorio núme. 
ro VIII al General de BriS'81da ·de Infantedo., (j'ru- -
po «,Mando· ,de A.r.tnás», d01:l Jenaro Martínez Es~ 
pifteira,cesando, en la situación ,de dis:p-onl?le. 
. Dado -en" 'Madrid a. oo'ho de septiembre de m:i:l 
novI'H:1euto-$ ,se'heute. y ,0&10. 
" 
JUAN OARLOS 
El Ministro de Defensa, . 
MANUEL QUTIERREZ MELLADO 
¡(IDea: B. O. de~ Esta;do núm. ~, 1~c.1978.)' 
ORDENES 
ESTA'DO Ml YO R DEL 
. EJERCITO 
División de Org~nizadón 
AYUDANTES DE CAMPO 
D. O. n1ÍIn.· 2120 
4. TENIENTES GENERALES 5.3. En réS61·va. 
4.it. Grupo de .l\fando de Armas». 
" , 
Tofes de tenientes {lnrone1es. oco- é. GENEl\ALÉS DE BRIGADA 
mandantss, del 'Grupo .de «Mando de 
Armas»_ 'de cualquie-r Al'ma.6.1. Gru])<J de «:llando d.e AmUls». 
Se ex.ceptúa -al ¡Director GeIJ;e'ral de. 
la Gual'dia ,Civil, que tendrá un te- Un .comandante· dellGrUipo de. .Man-
nienteo ,coronel o' comandante, deo! do de ,Armas», d& ~ualqúier t>\:rma. 
Gruopo .deo .Mlitndo deo t~l'mas» de cual-
quiera d€! las Ll\rmas; los otros dos . ~.2. Grupo de «Destina de Arm(! (fl 
serán-del !Cuerpo. de :la Guardia Ci,viL Cuerpo». 
Sin destilw o cargo Militar de pllfn-
tilla. . . 
"Un teníen$e eorone.l o comandante, 
de. «,Mando de ,Armas» (eua,lqm,e.r Ar-
ma). 
·Kili.Con destino o {largo miiitar· 
de ¡plantilla. 
Un comandante. {) teniente. coronel 
de.l G;rupo da. ~estin9 de Arma. ~o 
CuerpQ.», .cualquÍe.r L'll'ma. 
6.'iI2. Sin destino o -cargo militar 
de. ,plantilla. . 
No dispon4rán de ayudantes. 
4.~. Grupo de «Destino' de Arma o 6.3. En reserva. 
Cuerpo". 
~O.878 La Orden de. 2& de oetl,lbl'G 4.'i?:1. Con de.stin~ o .cargo militar No dispondrán de ~.yudantes. 
da ,t9'ro I{f?: O. núm. 2ti3), determin~a de plantilla. 
7. ASIMILADOS las .condH.llOnOO para. el nombramHm-, ,Dos tenie-ntes 'Coronel,es o .coman-
to de;"os a.yudant·a; de carrI;P? y ayu- dantes, del Grupo de- «.Destino de· Ar-
4ante-s secretarios .a...e 1100 Ofwmles Ge- ma o .cuerpo», de cualquier .Arma. 7.1. En actividad. 
nel'ales en sus dl¡:¡tmtos empl-eos. 1 4.~. Sin destino o eargo mirlitar de 
·La aplicación ;de, di~la ürde.n l:a,.ce pla.ntilla. '7.11. .á,slmila.dos a General de Di-
!patente la necesldad d~ actuahz..·u de- Un tenii!-nte. eoron-el o comandante, visión. 
to·rma expresa determinados ea:gos del Gru,po de .,¡Destino de Arma {) Un teniente <lorone-1 o comandante, 
e-n la propuesta de ayudtLlltes, aSl eo- Cue.rpon, de- <cua]¡quieí' .&l'ma. del ,Grupo d& IlfDestino de Arma {} 
mo Un. .conv&lllen<lia de modificar, CuefIPo», cumlqu1er IArma. 
o,tro.s Ipara adaptar rne.jor la des1~na- 4.3. En reserva. 7.12 .. Asimilados a >Ge.naral de Btl· 
oión de. los ayudanwa cOl'reSpOndlen-' gooa. 
too: . I Un teniente· corone-l o <loman<ln nte', Un comandante. o 1.eniente corQne-t 
',Eja ·Qonsecu-encit .. , se dispone· lo si- 4e1 Grupo. de .,U¡..stil¡o de- ¡AI'11Ht o del -Grupo' <le- IlfDestLno >de .A!rrna o 
gulente-! ., J cuerp·o», de cualquier ArrnIL como' Cuerpo», de- <luaJ,quie.r Arma. 
\,I\rtf.culo pl'lmel'o. - r~o:; >ürl'W\Ul<,s: ayudante.:seereta.rio. 
{Tem~l'o.le.s, st>.gún su ool,pleo y situa- . 7.2. En reserva. 
5. GENERALES DE DIVISIQN No· dispondrán de. ayudantes. <l!Óll pOdrá.n propon ... r ,paru 1'1 cargo <l¡>, ayudunte· <le <lampo o ayudante-
secreta:rio a los je.fe-sq)le ti continua-
<lión s·e indican: 5.1.. GrUIJo'r:},a «{vlando. tIa Armas •. 8, ALTOS CARGOS 
l. TF,NIENTg GENEnAL JEFlE DEL 5,11, Sep;ulIdo ¡(I,fe' del ,E. :VI. lE., 
E. M. E. Director dB la ,E~(me¡'(t Supl'r!ol' dril . 8:1. Mini,~tro de Za. Defensa. .• 
. I EjérCito I((mando COl'l'flspon.(Ílt a .(,!ita-
1.1.CUfltl'O t<'·JlIl¡l1t~·S cOI'one1!'·!; o empleo}, JC¡!ps df' IDivisión, (:oman. noS' te·llie·nt¡>s ;coronrlf1S o coman-' 
'C.OIlHlll.duut¡,S, dtlJ ,Gl'~¡PO {le .Mundo dalltc.¡.¡ .cJ.n.¡wmles <ir! (;I'Ut.U y Mf'lilla dantes, del {il'UP.o .df\ .,Mut}do d(>, A'1"-
de. Armas», de {lUUJ<¡1lJ(!l' Arma, ¡ y H¡\t,.'ll11~.l(!i:l Jl't(\S .ele ,Tropas.. .' l' mas», de- 'Cl.lalilmer Arma. 
I Dos t(~ment(!ii COrOI!!'¡!';; o noma·n-2. CAI'ITANgS GENlmALJ;;S DEL .¡}ltntes <Ir! Gmpo {le .Mando .de. Ar- 8.2. De otr.os ])apartarnPntos. I~JEltCrrO 
5.12 (frní'ralas ¡e,fes de- Artillería.s. 8.:11, .()ofJ(llnJ.f!;; H"IW¡'ulf';; <lf' ¡,a,; d\I·· ) 
m:t!l». dI' ¡malqnif'l' Anna.. , . '., • 
2.1, En activ[.¡fcwl. In{.fenie.l'os -delEJól'cito. mas. . 
1 Un tc.;nte.nte corollo,l o -comandante Un trnlt'nt¡¡, nol'ol'll'·l o erlllHUH1¡lllit", 
']'I'o¡:¡ tl:!Iipnte-s coronn]('s o ,cq·mml. del -Grupo de ",Mando de. AI'mas», dé .¡;je In, ·Esca!tt üctiv~, dI! ·cualquier· Ar. 
:annhlH, {le! .f}!'l1!íO dI'· (,Mnu(10 {!ll k¡·,. l'lla11jt1;:'¡' .Annn. ma... 
mas». ·rlo· r:tmlqu.i1'r ,AmUl. . I fiJa. H¡'!itu1l1«;; fl:'llH'lÍINi {j.f> l)iv¡.1 fUI:!. A¡;imila>dOs.. ' 
I IIló.n .¡1('1 '(lt'tl.PO di' ",Mrrndo <dI" ,Arma¡¡., U.!l tf'111f'r1t0. COfo!!!'l (j t!llmrmdn.Ilfc-, ~Ul. l;'n rli,lll!r1Ja. Un tí'UjYllt¡1 ,(~nl·nllf'.l () comandunte., «}.e.[ Grupo ~ll" ,m':'fiti!JfJ >litl At'lll:l H 
'. I <del '¡::¡'¡'upo .¡J(~ "Mlt11do .t1n .At'mu~" de CtWl·llO»,CUtlIJ<IuJcr>¡Al'!ttfL. 
nos t('l1il'lltp¡¡·corotH'¡'e-s (J coman·. (!UlJ¡~lulnl' .J\l'ma. '0 
dnntrH, 41i1 nrupo . .al' .. Dp8ii1l0 úP' IAr'j R.!l. (f1!flJ'raL Jfte Junta ¡li' /¡¡{fIN de 
nm o ·CUt1t'p,ó. ~tr· lltml<!J\1¡l~t· Al'líIU" eo- lI'HtlJlto Ma:lJ()1'. 
mo nyudantmH1u·()1't'tarlos. !U~. fltIltlO rl,!! "f)('.~tI:lIn dI' Arma () 
(;¡WflW., 8.ll1,!,;1 Mf'lw lit (·,lttl'¡I.\'uril¡ lttllltut' 
3. T¡I:Nfl~NTll: GEN¡~nAr, l'nF:Rml~N· <111 Ctl)lHl1n ,(1tltH'l"lt! di"] l!:,/61·'llin. 
TN j)í'.:L CONStllJQ SU?nEMO 'OJ.l .lUS· 11.21. .r;(11Itlf'Kt,!ttO o na.l'g'o 1l1111tui' 'l'I'(\S t¡\tll~Il1:I·'H(,\Ol't¡¡ll'l.l\H (l (:OlllUn· 
TImA MIrJITAR y TreNUC,NTr,¡s' OENl~· . d(' plttni:llhí. iJ'H. d('l 01'UIH! .tr (fMll'ltdll de"~ IArl!lIlK~, 
RALJ.~S GON MANDO '0111 CAPITANIA. Un tcmJt'lltr ·!l(')!·on~-l o -co.trmndU,llte de', cUfü~lnl('l' .. l\.mltl', Gl~NmRAL' o ,del (h'UJ10 .¡lL' mr)i(\¡;tj¡¡Q de, Arma. o S.:t'~, ,!'Ii tlfHl()Oat.'g·O)'Úl ln.fel'l tl l' ti 
'L'!'{'~ 1:nllie.¡¡tll<s cot'ollwles o coman· 
drwtl's, ,lel IGl'UpO' de, .'Mando de· ~'­
m~s» d¡; cua,lx;ruJ.e·r. IAtma. 
--,> 
Cl.ltN'pO., de· O1mlquj,eJ.' At'ma. [a da, 'Ca¡pitó'n '(¡.f'lll'll'(l.,1 del IEJ,ó·r.cito. 
5,~. Si'l1 de-.tlno ni -cargo m1lltar 'I.gu(~l ,qU¡; los de· su emple.o de,l' 
de· .plantilla, . . Ol'UPO' dEl tiMando de· Armas» «Jon 
No dis,pondl'án od.G> wyudante. mando. . 
D. ·O.mim. ~" 11>8. de setptiembre- de 1978 
9. OTROS CAR~OS 
9.tl.. Oficiales Genemlesde otros 
Ejércitos. 
tol' de 'Consola .del Simula·dor d>& 
·GOM. _~MiX-30. se oonce·d-e .la a:ptitud 
correspondiente ,a los siguientes su-
bO:ficiales: 
Los ·Qlficiales 'Ge.nerales de otros 
Ejér.citos que· oou1>&n vacante. atribUi-
ble· a cualqúier Eljército,podrán '111'0-
.poner ayudantels del ;Ejército <1e Ti€>-
1'1'80 "·&n condicionea similares -a los 
Olficiales !Gene-rales del mismo. 
ArfJ.culo segu1li1o: - Ell porcentaje: 
pareIIl!Pl-eo Y ,Arma asignada ai .Gru-
po de <!Mando de- Armas.», .cuálquter 
Arma, será objeto de fijaCión perió-
dica ¡por Oroen Minist-erial -e.n· iun-
. ción de las circunstanci'as que- -en 
cada mome-nto concur·ran (:veor üooe-n 
cil'cular 11 d,& mayQ da 1!n1, D. O. nú-
mero ilO'il, .en.sns articulas 7.0 y S.o). 
A1'Uculo tercero.--,.~o Obstante, los 
Capita:nea 'Generales del Ejército . en I 
actividad, Tenientes Getuerailes con 
mando de Ca.pitanfa ,Ge.nera.! y Te-
niente Ge.ne-ral PresidentE! del Conse-
jo Supl'e.mo de Justicia Militar, po-
drán tpropone-r uno de sus ayudantes 
del .<\l'ma que .elija la antorit'la{{eo: 
rl'espondiE!ntG. Los otros dos serán del 




Que.da ·de-l'o·¡radll. "1:1, Ol'dl'n .• le. 26 de 
octuhre. ,le 1970 <D: O. ntím. ~13), so-
nrfl ftynduntes ,le campo, 
':Madrid, 11 .¡JI> sf'pt1~lflIllI'e dl' 197R. 
--------__ ili ... I •• +~ ...... ---------
J.EFATURA SUPERIOR DE 
I'J!RSONAL 
CURSO DE IINSl'!UUCT()R 
DE CONSOLA DEI.. SIMULA. 
DOR D'E CCM. AMX·aO 
10.879 . 
!Po~' ha'he,r :fi.naliz,ad·o ·con 
apro,vetlHm:ii.ento el Curso-de Jnstruc-
'Sarge-nto d,e Fnfanterí.a D. Luis 
T,ranque AJ.·vare.z. • 
otro, D. Alberto Irigaray iBel'engu'eJ. 
>Otro, D. Tomás .Mejías Sa.ez. 
.otro, D. Juliú Saiz Arias. 
.ot.ro, D. Teouoro Sánchez Manzano. 
.otro, D. Luis Grig.elmo ICuñadú. 
otr{), D. Antonio Par.ras Roj.as. 
.otro, D. José Navío ;¡,¿érez. 
.otro, D. EJl.riqÍle. Hel'uálndez. M.ar-
till .. 
otro, D. Jesús ROIDe-rQ BN. 
.otro, D. José Blan.co Ni'¿'ves. 
otro, D. J~lail1 Pére.z¡ FN'nández . 
Madrid, .. S &e septiembr.e de '1.978. 
El Teniente General 
.Tefe Superior de :Personal, 
úÓMEZ iHORTIGtlELA 
ESPECItALIDADES HA WK 
MEJORADO 
10.881 Por. hll}¡:'l' SUP('l'll!l{) oCo,n 
ltl)t'Ov(,(~hauültlIj(J :m¡ C\ll'fW" 1M··:!\. H 
~o y l()~·,F '1:), pUl'U los qlW 'fuf!t'on -de.. 
¡:ignadlls e[lO)' ()rc1.c·tllk g >fJn ll.:.\u.,f,n 
,ti,. 1\J77 m. 0, 'lllÍlll. 1¡.i!) Ht: /'¡'!;tlllllCP 
la,,, ¡'H¡H',el :dJ¡ja.¡{·:'silc .~1H1¡tl·i! !nt!"·¡d o 
rl:' A,poyo ¡h-¡ ~if\j;!'flla el:' COIIt!'ol fU> 
:-;A,:vrjlJnwl{/M!'.lIJ!\ud.() y M[tIltp'lllttll~n· 
tü ·dl' ,Apoyo ti\'! };lmuln·¡ln¡· ·tl\'· U:nlI-
(JOS ,In K·,\,:\if/f1aw!{/M,'.Io/ H<ltl H Inl' )';11-
))()-[l¡liaLt'¡.; t·.~·pP',lf¡Ll!stns nlNl(wlCOs ,(~,lec· 
t1'j(::~tn:-\ ,11 e, ANtW¡;: 
111'/ g-l.ld u. n .. r!l~(; IBulz Hlvll;I'\. 
Sfl,¡'g'¡j,nJ() n, Jos.(¡ O¡wllin f!.¡wt:!n. 
Mu,(Wd, 13 i'le g·e.pUemhI'6 ·de 191,$. 
El Teniente G,eneral 
Jefe SUDarior de Personal, 
. GÓMEZ HORtIGtlllLA 
1.;f63 
CURSO DE ESPECIALIDA" 
DES' MEDICAS 
Desigñación de "alumnos 
1@,882 . 
1. Por h3Jber supe-ra-do i1.as 
pru.ebas deol Gon>cur.so-Oposieión con-
vocado por. Orde'n·d-e 8de mayo de 
'i9i'8 (D. O. nún:]:. 100), se. designa alum-
n(} de. la Especia·lidad lÜ'Iédica de ES-
tomato.logía. ·al >ca-pitán médico do-11' 
J'Ua'U 'Barrientos Sevilla. ' 
~. Según d;:termina el artículo 3.0 
e-n su a.pa:.rtado 3.3 de la Ol'den ,de 
26 ,de abril de 1976 (D. O . .núm. ;Hll). 
sobr{lo €-spe.ciaJl.da.das médi-cas', e.lca-
.pitáp,médico ante.riQrmente >citado 
quedal'á en situación de disponible en 
su plaza. d.ep¡ocede-n>efa y, a e.fectos 
de.l per·cibo de. los >complementos dE7 
sueldo: causará. alta en J.a Aeademia. 
d'e Sanidad Milita.r, que ten.drá. e1oo-
tos .administrativos a cpartir ·del día. 
1 ,df:i octu.brade-l u110 actuaL 
~!tldri<l, 13 <lE'!- septiembre d.e. 1978. 
El Teniente Genera} 
,Tefe Superior de Personar, 
GÓMEZ HORTlGtlEI.A 
,. 
l~l . Teniente Genera! 
.Tefe Superior de l'¡¡!',,¡mal, 
(tu:lr¡¡)(, HOltT!<lf;w.A 
Difecdón de Personal, 
CASA DB S. 1\1. EL REY 
Cuarto .Militar 
imGIMIJt;NTO 1m tu\ OU.'\ltUIA RJ~Al. 
t~.884 
.' Con !ll'l'eg:lQ al al'tf.culo::t6 
del Heal Dercreto Ley 2'2/77 de 30 ',de 
L3M 11.'6 de sEiptiembre de 1978 iD. O. núm. Z12 
marzo" ,ul'tÍlculo 8.0, Dps, de· ID. 'Ley 
. 1/78 de 'Presupuestos GeIleru~es -del 
Esta:do, y demás disposi.ciones COID-
O. C. d~ % de abriJ. de. 11.976 apéndi-ce 
del DIARIO OFICIAL núm. 104. 
Est¡¡. va.cánte podrá. ser sol1.citada 
por los te·nientes .coron€iloo, diploma-
dos ü~ Estado Mayor üe J.aQit~a 
Escala y Gr'.lpo, -comprendidos .en el 
primer terci!) 'lie sus Escalafones res-
pectivos, lfijoados !por Or.den ;10.381/2011 
7S de 1 de se.pti,e-mbl'e, los cuaLes se-. 
tán destinados oe.n üefecto de :peticio~ 
el DIAIUO OFICIAL, debiendo ten.erse 
·en .cu~mta lo previsto e-n' los .arUcu-
los 10 al 17 del 'Roeglamento d,e pro-
visión de vaeantes <lE> 31 de di.ciem~ 
}}re ,de :1976. 
.' plementarias, previa fl.sco.lización. 'Por 
la ,I·nt~l've-nción De~egada, se conce-
o:en 111 Maestro de Banda de Trompe-
tas, asimilado a sUbtenie-nte del Re-. 
gimiento de la ,Guardia R:eaJ. D. Jesús 
Viude-z' Pernas, 13 trie-nios (siete- de 
propol,cionáli..1ad ti y soeis de pro.por-
.cionalidéIÜ 4), con antigüedad de 2 de. 
. septiembre de. 19'18 y ef'l!Ctos ec(}nó-
mi.cos de ;t de octubre del mismo año. 
. Nadrtd, 14 de septiembre de 1918. 
narios do .coroneJ.. . 
1~1adrid, 13 ,de septiembre de. ¡t978. , 




lill General Director de Perso.nal, 
Ros EsPAÑA 
ESTADO MAYOR 




Una ·de· co.ronal, diplomado de Es-
tado Mayor, Escala a~tiva, 'Grupo de; 
«Mo.ndG de ArmaslI, .para ·protesor 
auxiliar <l-e táctica, existente &n la 
DoomnentaIJión-: PapBleta de peti4 
ción tla ·tiesthlo y Fiooa..,resumen, que 
se romitlrá al' Cuartel ·G.eneral d-el 
Ejéreito, Dirección de Personal 
Plaro de aümisión de papeletas: 
Dioez días hábil!!;> contados a [Jartir 
del siguieontoal de laA'ooha de pUbli-
cación d.e ~la. presente. Or·den en sI 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse .en 
<cuenta .10 preYisto en Jos artIculas =lO 
ai 17 .(I;eJ. R.&glamsnto de provisión de 
vacantes de 31 ·de ·diciembr.e d~ 1976. 
Madrid, 13 de septiembre de ;1978. 





Una de eo-mandante. diplomado dE> , 
Estado Mayor, Escala acti'Va, G;ruDQ. 
4fl coM.a,ndo de Armas», existente. en el 
Estado Mayor del Ejér.cito (Madrtd) .. 
.Para la selección de. los solicitantes 
se procurará ten-er en cuoota, sin ;pe.r-
jui.cio 4e dOS méritos de .cada uno la 
siguiente .pr.e.fflcre.ncia por Arma: ];n-
fantflría ~tngenieros-_l\,rtille.ria-Caa:lalle­
ría) mdisti,ntamente. 
Documentación: PapeJoeta >de ;peti-
ción de desUno y Fieha-resume-n, que. 
00 remitirá al CuarteJ. General >dcl. 
Ejército, Dil'l~.c-ción de P.flcrsonal 
Plazo de admisión -de llape.letas: " 
Quionce 4ías hábiles >contados a ;Par~ 
tir del siguie.nte al de laf-ooha de 
puhUca.ción de. la prese-nteOl'de-n .e,n 
(>1 DIARIO OFICIAL, debi-e.ndo tEmerse 
e.n >cue-nta 10 ,pr.evisto en los arti.cu. 
los \lO al 17 ,da.l .R~g!am&nto <l-epJ'ovi. 
slón de; vacantes de 31 (le; diclea:n:br& 
de 1976. 
Una ·de te.nlente .coro.ne.l, (lip.loma. 
do d·!:} Estado Mayo,r, ,Essala Mtiva., 
Grupo de «Mando de Armas», para 
profesor ,de tácti<la. y logistl-ca <lEk! 
segundo .curso, e-x!stente .en la. Es.cu-e.-
. Escue-la Supl'l'lor de-l Ejército ('E&cue-
,la de Ma,ndo!\' Supe.rlore.s) MD.drid, la Superio·r ·de.l Ejoéroito (Escue,la de :Ma.dri,d, 13 da 5'e>ptlembre de 1978 • 
El General Director de Personal,' 
.Ros EsPANA 
c.lasif1.cada en el «Gl'UPO de Vacantes Estado Mayor, <llasllficada e,n el «·Gru-
V» tle.l .Bal'emo ,publicado por O. C.' ,po de Vacant-es V» del Baremo ,pu-
<le 8 de abe!! de 1976 apé-n<liile del ibUcado :por O. C. de. 8 ·de abril de 
DIARIO >OFICIAr. núm. 104. : 191:6 apéndl.ca <le1 DIABlO OFICIAL nú-
Esta. vaeanta po.drá ser solicitnrla mero 104. 10.890 
por los t~ni,entes ,¡Joroneles, diploma- DooumentM!ón: 'Papeleta .de peti~ Ubre designación. 
dos de 'Est.Mo Mayor de la .citada Es- ci6n ·da <lestino y Ficha-resumeon, que. Una ·da comandante, di.ploma<lo ,da 
<la.la, y Grupo. compre·l}didos en el pri- se l'emitirá al Cuartel General (lel Esta(lo Mayor, ·Eg.oola activa, 'Grupo 
'lll:cr terc:o de .. S'us Escal.a:fones respe-c- Ejército, D11'(lcci6n (l·e Persona..l.do «Mando de Armas», .existente ·eon 
ti vos; fijados por o.rden 10.3S11.201/7& 'Plazo de admisión ·de pape.le;too: la Dlr'Mci6n <le Bnsefíanza de ,la J·e-
de 1 de se,ptie-mibre, los ·cua1&s 'serán Quincs ,dias háDiles <Jonta,dOs a, par- fatur,a Su.pe,rior ·doe Perso>nal del .Ejé·r-
destinados &n ,defecto ·d& .pettcionarios tir del ·siguip·nte al d& la. fe·cha <le cito (.l/MEC) Madrid. 
do I()orone~. ,'publica'Clón ele' la ,pres'ente Orden.etn ¡Para la st!<lección >die. los solicitantes 
Documentación:. Pape.l'eta 'de !JeU- el DXARloOFlcrAL, ·de.bie-ndo tenerse se pro,curará tene.r ,eln .cue,nta, sin ~e-r­
(\ión df¡ .de-stillo y Fi<lha-resum·en, que e·n <Juenta lo :previsto en los articu- juicio de los méritos ·de ca<la uno lfL 
se remitirá al Cuartel General deJ. los 10 al i17 del Reglamento de ~rovi. siguiente .prefere.ncia por Arma: ¡[n-
EJército, D.f.r.p,cci6n <le Personal. s16n de va..oontes doe. 31 >de diciemibre 1'a.ntería (Ingenieros-Artill:er:ta.Caballe-
'Plazo .éI!¡¡; ~dmlsión de [lap'eletas: do 191-6. ..... ria) i·ndlsti·ntamente. . 
diez .d!as há.blloesco.ntados a. .pE\.rUl' ;Madri·d, 13 ·de septiembl'e il'l9' it978. D,ocumentación: Pape.leta (le peti~ 
.cte.l siguleinte al ,die. la fooha de :pu~ c16n ,de d,estillo y Ficha4'esu'lll.en, que 
JJUcación (le la presente- O.rde-n en el El General Director de Personal, se l'emitirá al :Cua.rtel Ganenl ,le.l 
D-IAR!O OFICIAL, .de<bi'endo tenel'SJB en Ros ESPAflA Ejército, Dire·r.ción ·de Perso,nal. 
. .cuenta '10 previsto ·e,n los artIculos 10 P,laio ,de admisi6!n de ;Papeletas: 
al 17 deJ. Rc.glllln.e.uto <le provisión ,da. Quince odías há.bi1es ,co.ntados ap.ar-
va,cante.s de 31 .da. diciembre- de 1976. <,1).888 tirdel siguiente 811 ,de ,la 1ecl1a ·de 
IMa.tlrid, 13 'd'o seiptiemb,I,'ISo da. '1978, M&rito espe·cff1co. ·pubUca.,ción dI? la ¡presenta. ·Or.d·en en 
El General Director de Personal, 
.J1 OS ES!? ANA 
10.886 
. Mérito 'l"sp.e.c~Uco. 
2.& ,co·nvocatorla. 
U,ua ,d¡¡; ,conme:t. diplomado ·de ,Re-
ta·do M'!).yor, 'Escala a,ct1va, Grupo ,a·E) 
«Mando <lE) Armas», e.xlstente en lo. 
E&cuela. Su,p'slior deJ. ,Ejér.oito (Eacueo. 
aS. ,die IMa.ndoa Supe.l'iol'es) Ma,Cl:r1<l, .pa,.. 
;ra prOf'ss,or ilLlxiliar 'd·e. tMUca, 1.1\ 6>00. 
.ci6n, ·clasliUca"da' .en e.1 «GrupO' <le Va-
,oontes V» .asl B'arem·o puNteado .p.W' 
:Una ,de teontenta.coronel, dtp,lomado .e,l DiARIO ,OFrCIAL, ,deibic,ndo teners<e. 
de ,Esta.do Mfl.yor,Es,cala activa, Gru- ·en .cue.nta. lo, previsto e.n los arti.cu. 
,po <le «!Vra.·ndo ·de Armas», para Ja. Se.. los ilO al1'i1 ·d·ol neglamento ,de- provi-
.cretaría Genera.l y Técni'ca de. la Es- 816n de VEliCttl1tes de al dG! dl<l1em·br.e. 
·cuel1:\ Superi(J).' del EJé.r.cito (prot,esor) da 1916. 
Ma<lrid"c.lMifLoadae,n el «Grupo ·de. ~!lJdrW,! ,13 de ¡¡e·pti.emibr>e. de. 1978. 
Vacl1ute.s ,r'l» lite,l Bfl.l'e.mo ·pooli·oado 
P01' 0, G. dG 8 ,de. abl'il 4e. 197& apén. FA General D!rector de Personal, 
dl.¡m ·del 1'jrIA:nIO OFICIAL m\m'. \1.04. rWIil ESl'MlA 
l),o·(Jume.ntllic16n: Papeleta de .pe't1-
{J16n do ,dl;~rtl:no y Fl,ch.o..r'seumen, que 
se N'ntltll'á 0.1 Cua.r'te,l G¡;¡.ne,ral <le~ 
Ejé,r<l1to, D>1l'écc16n de. Pe.;r,somtl. 
P1azo <l,e admisi6n ,de. papeletas: 
Quinaa 'dias há.blleos ,conta<l'o!l ,a par. 
tiro >d:a.l .sigui'~nte 811 de ~a !fecha ,deo 
publi>aación ,de ~a i.P;r.e.s,ente Ox·dem. en 
10.891 
Ubre de,signa'c16n. 
Una de capitán, .diplomado d,e iBa. 
tado ¡Mayor, Escala a.ctiva, Grupo ,de 
"Ma;ndo ,de Armas», existente. ,en .el 
Esta.do M'é1.yor (le la Brigada Para..ooi. 
iD. Ü. ·núm. f111e r!16 de se¡ptiembre de '19'iS 
--------------------------------------------~------------------_. ---------------
Destinos dista (.Mealá de iHenares, Madd:d) , Quince dLas hábUes ·contadosa ilar.\ ' 
-con >exige.ncia ,deJ. Titulo de Mando tir ~el ~iguient& al de la ¡f(7Cha ,de '10.896 
d& Uni<lades Paraoaidistas, -comilren- rmbhoaOlón de la presente Oroen en I - 'Para >()ubrir J.a YM.lante. .dE> 
dido ,en el apartado 6.2.1, Grupo 2.°, €ol DIARIO OFICIAL" deJ:liendo tenerse' ,comandante, di,J,}loma;do de Estado 
lactar O,tO ·de Ja Or·den d'e 2 de mar- en -cuenta lo ,prevISto sn los antcu- 1', May{)l', &."-Cala activa, 'Grupo d.e.«.Man-
7:0 de :1973 (D. O. núm. 51). los 10 al 17 del Reglamento de pro- I do de Armas~ anunci8ida por' Or-den . 
. ~}ooCumootB:ción: ~apeleta de pati- 'visión ·de vacantes de Sl de diciem-' 9:6591.188/78d& ';16 de agosto, y .de Pro-
Clan de destmo y Fl&!.a-r,esum-en,.qu& \br.a d'e 1976. Yisión N-ormaJ ,existente en -el Esta-
se remitirá al Cuartel Ge.n€-ral del ,Madrid, 13 de s'lliltiem\bre de 1978. do Mayor '!le J.~caPitania >G&neral de 
.Ejéroito, 'Dirooci?~ -de perso'I,laL la 5." Región .MUitar (Zaragoza), 00 
Pl¡¡,zo ,ae .a,dmlslón de papeletas: El General Director de Personal, destina ,cOon carácter 'Voluntario al eo-
quince d~as .. hábn~ lÜÜ'iitados a epar- Ros EsPANA maii-danta ,de IoIl'fantería,diplo-ffii1do 
tIr ~-el ~lguH'nte al :ae la -f~ha. d-e de Estado Mayor de .la citada tEscaJa 
ipubll-Ca-clÓn de la I}rese:nte Orden en y Grupo D. Nieolás !Espinosa Urhez 
-el DIARIO. OFICIAL, detwmdo ten-erne- 10.894 i/8(0). del Ce-ntro ,de :Fnstrucción d& 
ern cuenta lQ ;previsto en los - artícu- Libre designación. R-eclutas núm. 10. 
J.~s.!O al 17 de.l Reglamento d~ pro- Una de ten~€nte 'corone-l, dplomado ,Este -destino no produce v-a.cante 
YlSlOn de ~ vacantes {le 31 de d!{llem- -de Estado Mayor, .E..~ala; activa.,Gru- pa'l'a --eJ. aseenso. 
bro de .19'¡6. . _ po de ... Mando d-e-Armas», para Jefe Madrid, 13 -de septiembre- de- 1~78. 
i:\fadl'ld, 13 de se-ptle:tTht;lre. de lfMt >{fel Estado M&yor -de Ja ,Brigada de< ' 
InfanteríalMeeanizada XXI (Badajoz)._ 
El General Director de Personal, ¡Para la s'e:-ección {le los solicitantes El Temente General 
.Jefe Superior de Personal, 
>GÓMEZ HORTIGÜÉL~ Ros ESPA1~A se' procurará tener en cuepta, sin ;per-
10.892 
Libre det>ignación. 
Una d() capitán, diplomado de Es-
tado Mayor, Escala activa, Grupo d-e. 
«Mando -de Armas., cO'n oConocimien-
to del l:dioma inglés. existente (¡U -el 
Estado Mayor dN Ejército -(División 
do Coordinll:C'lón y -Planes, Pln·ntllla 
Eventual de laCEMAG) .Madrid. Los 
so1!cita·ntlls dr'berán realizar en -el Ga· 
blM-ta d-e IdIomas d'e la CEI'.I4AQ .(ca-
110 Quintana ofltím. 5, Madrid) el ·dla 
\1.7 dé ooetubt·'" de 1978, una prueba 
acreditativa deo1 idlomasolieitado, a 
cuyo ef.¡¡.cto, ,por ·las Autori·dades 'Re. 
gionale's, l.e-s será fa.cilita.do >el .opor. 
tuno pasa..port~1 ,con 'derecho a' .dietas 
.reglame.ntarias. 
juieio de los m-él'itosde eada uno la 
siguiente- preffJ:lencia por Arma: (Ip.-
ge.nieros~'\rtillería-Infantería) i,ndistin-
tamente, Caballería. 
l)ocumentación: 'Papeleta de peti-
-ción da destino y Ficha-resumen, que 
qe remitirá. al Cuartel Ge.neral doe-l 
Ej~rcito, Dirección de PerSQonal. 
Plazo de ll.dmisión ds ·papeletas: 
Quince ·díasMbiles conta·dos a PUl'-
ti:ll. ,del slguitmte al de la f·e.cha ,de 
pubUcaci6-n de .ln: prQ,c;e,nto Orden ·en 
INFANTERIA 
Bajas -
el DrAIUO OFICIAL, ·debiendo te'ne.rse en 10.897 
cue-nta lo }1l'el'istoen Jos artículos 10 Serui.rr comunica e-l Co,pitnn 
OCln,nra,l da la 2." Región Militar, >fa-
neció el dio. 2 de septiembre. de 19-78 
11·n la. plaza de Sev1lla, -el i(Joronel ·de 
,r.nfantería, Escala. activa, Grupo ds 
«Desti,nodc Arma o Cue.rpo. D. José 
al 17 <lel ·Heglamento de provisión de. 
vlleantes ,do :U d~ dicif'mbrede 1976. 
. Madri-d, 13 ·de. septiembre de lSi8. 
El General Director de Personal, 
Ros .ESPARA GaI1ñn Só,n-chez {29-H1), ,&n situación 
do -disponiible f'Il la 2.a R:egi6n Militar, 
plaza de Sevl1Ia y en a.a. UDENE -en 
la misma Región y plaza. 
Do-cumentación: PapBleta ·de peti-
ción de desti·llo y Ficha-resumen, que 
se r.emltirá al .cuartel Gene,ral. del 
Ejército, DiL'&ceión ·de. P·e.rsona.l. 
Plazo de. admisión d.a ~apeletas: 10.895 ' 
Qui-ncedías há.biles oContados a par- 'Libre ,d!l?Signl1Cio.n. 
lMadrM, 13 d& septi.ambl'e. de 19-78. 
tir ,del siguiente al ·de la fe.cha. de. Un.a -de. te·niente coronel, ·diploma· 
publica,ciOon -de da .pre.sente Or.den en do ·de iEstadoMayor, Eseala activa, 
.e1IDoIAnIO OFiCIAL debiendo tene.rs-e -en 1 Gru.po ·de «Mando ·de Armas»,con e,xi-
cuenta lo llrevisto en los artf:cwos 10, ge.nc:ta ,de-l Título ·de ,MandO de. Un1-
a.l 17 ·del R-eglame-nto ,de .p.rovisión· da,des Plitr.acaldistas, -t;omprendido e.n 
de va,ca.nte.s de 31 de. <diciembre. de el apartado 6.2.1, Grupo, 2.°, factor 
El General 'Director de Personal, 
Ros ESPARA 
lCambió de residen6ia 
19176. 0,60 ·de. la Orden 'd'e 2 ·de. marzo de . 
-Madrl.d, tl.8 de 6&ptiembr.a.de 19-7S. 1973 (O. O. núm. 51), para ~afe. del 10.898 
Estado Mayo.r de la Brigada Para- .A petl·ción ,pIlopia y 1101" a,pli. 
El. General Director de Personal, caf.dista (,.~}calá ·de. Henares, Ma·drid). "cación de ,lo -dis.puesto ,eneJ. artlcu-
iRos ESPARA Pára ·10. ,g·el¡;cción de. los soli-citantes lo 4.0 -de ,la O,rden de 1ZS de noviero. 
Va6antes de mando 
'0.893 Libre od,esigna..ción. 
NU(j.vl1 >GreMIó,n. 
Una ·dlO -coron,e,l ,de ml11f8lntal'ía, di. 
plomado ,do ,Esta,do Mayor. Es,cala. -M· 
t1vD., ,Gru.po ·de «Ma.,ndo de. Armas», 
l'lara J'(ll'" del Esto.,do Mayor ode la 
I,ns:p&cclón Qnnoral de las :Fue.rzaa de 
íl?oUcio. Armado, (Ma,drid). 
! ·Do,cume,ntu'l!On: Pap&lieta ,de 'P'eti. 
.·cl6n ·de 'destlnb y Fieha·resumen, que 
lSe r,emiti.rá al ,Cuartel Ge¡n,e,ral del, 
'iEjér'lCito, Dir,ec,ción ·de P,e.rsonat 
PJaro ,(loe a;ctmis16n de pap,eJ.et8JS: 
se procurará tener 'en .cuenta, sin p-er· bre ·cte 1939 (O. ü. núm. 52), se ,con· 
jui,clo ,de ,las méritos d·e. ,cada uno la ,·cede >e,l .cam,bio de. resi·de,n'cia -'si,n 
siguiente prefa.re.ncia. por .Arma: (J1l1- d,e,re-cho a pasaporte, dietas, ni tn-
ge.nieros.Artille.ria·ln>fa.nte,ría). indistLn· ,clomníz,ación po,r 'tras,lM.o -de resid;9>n. 
tame,nte, Ca..baUeria. cia- a 108. plaza ·de I~as Palmas de 
'Do,cumentaoión: Pap's,leta de :Peti.. Gra.,n Cana.ria, ,al ,00rcne.1 ·de fflntante· 
ción .IiGdestlllo y FioC!1a-l'e,sume-n, , que. rio., Es,cala. actl-v¡l., Q,rupo ,de «Desti-no 
se remitirá. a CuarteJ Ge-nel'a.1 ,de,1 de Arma. o Cue.rpo OMSlnue-l SáncMz 
EjéJ:'clto, D-iJ:'>LlCción de P¡H'So,nal. Vida.l(8{)42), disponible ,en [a, 7'.11> R,e,:. 
PInzo .(J.e (Jdmis16n ,de' :pa.:peJ.<etas: gión ,Militar, ,plaz,!!. ,d.,e Le-ón y agre. 
QUl.ll·O(l días háiblles ,eontSidos a (par- ,go.do al Gpble-r,M JM!l1tar ,de la. mis· 
tll' d.!}l sigulr!·nte ,al ,de. lo. ta,eha de mn, ,contJ.nu!linrlo 'l1'!l ~a misma. sltua.· . 
publicll,clón d('> la pr,esente 'Ol',de·n ,~n .ejión .dA disponible -an lo. ,plaz.a de. su 
e~ DIAlUO ,oFICIAL, ,d:slbie.ndo te,narse e.n . nusva ,re.sld(mcl"!:t 'Y ag.regado a.l G,o-
,cue,nt.o. lo previsto 'en los artículos 10 ibhwno iMm~ar d>6 Las Pa1,mas de. .ar,an 
,(1·1 17 ,de.l [I.'6,glame.nto d,e- prov1s1611 ·de, Ca,m(:ria, por un plazo ,de 8&15 meses, 
va,cantes ,d" Sid,e ,dl·ciembre ,de 1~76. a partIr -doe la. 'Ol1'dell :J.0 . .!.e2j204/18 ,de· 
Madr~d, il.3 de septie:rr1bl'e 'd'e 1m. .7 {j¡e sE'lpti,am'bre, fecha ,de. s,u 'pas·e al 
Grup·o .de «Destinó d·e Arma o JCue,r~ 
El General Director de Personal, po», sin pe.rjui,eio d&l ,d6lStlJnO que 
'Ros ESPANA ,pudí,e,ra correspo.uél:er.l<e-. 
1.386 
Lo que se DubJi.ca a efectos' il:el pe,l'~ 
cLbo {loe .complemento de sueldo que-
iluéda -co;r.r{'!spon.del',l.e.. 
Madrid, 13 da se-ptieffibr.e. d-a 19'18. 
El General Director de Personal. 
. RoS. EsP;\~;\ 
del destino que, voluntario (). fOl'z;oso, 
,pueda l10rresponderla. 
Este ascenso na ,produce va-ca;n~ 
para, el a~enso. 
iD. Q. nÚm. ~2 
'Instrucciones ilara el Reclutamiento 
y Desarrollo ode la Escala de c()m .. 
pll'mento odel Ejército, aprobaodas por 
Dec.rl'to de 1'7 de 'noviembre de 1950 
(D. O. nÚm. 275), se asciende al e-m· 
. A clYnlandante pleo 11l' <:apitáln de complemento de 
. Infantería., con a.ntigüedad ode 22 de 
Capitán D. d'uan Olivares Alfonso octubre de 1982, al teniente de dicha. 
18296~, de la Dirección -de Servicios Escala. y Arma.,prócedente de la. 1ns-
Generales del Ejército, segunda. JBfa.1 trucción IPremilital' Superior, D. Ma.-
Situaciones tura. Por ürden de la Presidencia 11uel Sán-c'hez Moreno, ode la Compa-
10.8'9 odel Gobierno de 2de agost~ de 19'18 1 11ía de Transp()rtes ode.l Grupo Logis-
De aeuerdQ -c()n J.o .dispuesto y a pr(}~;n:esta .od~ la Comisi~n Mi~a. tico.fre .1a Brig'a?-a. de 'Caba~l-ería Ja-
. en.el 'Punto 7, ,dsl apar.tado Ah del" de SerVlCl?S 'Cr~"I~es, le ha SIdo a~I.g- rama», -causa baja e~ su .actual d~s-
. -.artícul-o 2.0 od.s la O:r-de.n d'll 111 de! nado :d~st1l1? CIVIl en ~a De-leg'aclOn tillO y qu~a. en 13: sltua(}lón de al&-
mar:w .¡}f} 196.7 {D. O. núm. 74}, en' deol .:;VIImsteno de TrabaJO e:rr Zarago- na ~l. se~lClO actIvo' y' afecto para 
relación' -can .e-l articulo 3.0 .dél 'De- z~. En y~cante üe cu?lqUl~r -Arm~, m?VIlIzacmn ~ :la :z;ona ,de Recluta.-
creta de la, Presiüen-cia. -del Gohierno Ciasa B,. tIPO ~, c~n eXIgeI?-Cla del ti- mIento. y iMOVlllzaCl?n numo 73. 
do 1:& de :marz{} d.e 1900,. (D.D. !I1úm.e. tUl~O'~e .ol'g.alllz~Clón y M~todos, con MadrId, ~ ode septIembre de ~978. 
l'O &7), :causa .baja a pl'{}puesta. deJ. anÍl",uedad d~ I ~~ s~phemhre d.e 
Ge.neral I'nsp.e.~tor de la Poli.cía Arma- 1~~; ,queda ~lsp()<mb1e en 'la guarm-
da, .en cl'Mando ;de la S." Ci.r-cunscrip- C10n de Ma<til'1d. , 
El General· Director de Personal, 
!Roa 'ESPAÑA 
-cÍón (;Bilbao), oda ,las Fuerzas ;de Po- Este. ascens~ ,no ,produce vacante ~a-
licia L>\,rmada, .el; .corónel de ¡Infante- 1'3. el a~e1~nso. . . 
ría, IBscala a'Ctiva, Grupo <tie «.:\Jando Madl'ld, 13 de se.ptIembre de 1978. 
de. cl\.llmas., ID: José (['bOleon Pago<la 
1(2001), 'Y -cesa en la situaoión de. -En 
SerVicios Especiales, GrUpo de. Desti-
-no de Carácter lMilita.r», quedando en 
la situa-ción 1(ie, disponible. Nl la :6 ..... 
'Región lM'ilitar, ¡plaza. de. Bilba:o y 
• :agregada al GQlbiernn !Militar de dio!1n. 




plaza, por un 'plazo de &e:!s meses, 10.901 
si·n perjuicio ·del -de..c¡tino que. pudis- !Para. cuibl'lr la. vacQ¡nte .do. te. 
.!Liente .auxl:tar -de" cua.lqul.e-r Arma, 
Grupo ,de Mando, anu~oCia.d11 ilor ,0,1'-
de.u 8 . .a;s.H.1&&/7'8 de 13 de julio, >cla-
so e, tipo 7.0 , -exIstente- -en au, Ull1i·du,d 
de .l\.utomov11lsmo de la AgrupalCió<n 
-de TrQ.pas del CuarteJ. ,Ge.n:eorM ,del 
Ejó1\ulto (Madrid), se ·des.tltul, con ,(la· 
'l'l.Íctel' voluntario 0.1 teJlie.nte .auxlliar 
do :fIl'ranter1a, Gl'upo·de Man·do d·o'n 
'ErnHio Mál'qu~z Eloy (4267), de. la 
misma Ag.rupacipn a Laque se- J.e 4e-s· 
tino. (plu.ntill~ e-ventual). 
~etiros -
10.904 
•• 1'1.\ .aor.responderle. 
'.Lo ·que se P'UbUca a J9!t.e-ctos ,deJ. 
-p-el'cIJJo d-e ·'X)m,ple.m.e.nto de .sue.ldo 
que pue-da. -eo¡'res.po.nde.rle. 
Esto cambio ·de situooión. prOduce. 
-co.¡¡tmv-!W,mto para ·el IDSce-nso. • 
Madrid. :la de septiembl'S de .1$78. 
10.900 
El Teniente General 
Jefe Superior de Pel''ilonal. 
GÓl\-IF..z HORTIGtlm,A 
Aséensos 
Po~- existir vo.cante y ~'e:unil' 
las cOIHHMoncs exigi-das en la Le-y de 
19 de abril ode 1961 (D. O. núm. 04) y 
DeOl'e·to ,dE> 22 (le diciembre de 1DOO . 
('l). O. núm. 11, de 19(7), y conforme 
u la .pl'irnet'1l DispOSición Transito· 
l'indel Helll Decreto, de 13 de mayo 
-d-" 1977 I;,D. 10 .. núm. 1:ií\'5), se as·cl end'e 11 
lt los empleoe que para cada uno se 
·(~specifl(lu. 0.1 Jera. y oficial de lino 
'lant(¡ria.. ¡'~scata lo,r,tiVa:, IGl'U.PO <de 
liMando de Armas», -<,tu.e t1. continuo.: 
Món s·e l'elac!o.l1ltll; ¡quedan .en la 51-
tU!J.()\(¡n y gUflrl11r,!ÓlI que para' Cll·da 
U110 SP !udieu. 
A, coroneL 
Teniente r,tJl'ollé'-l, -tll,plomMlo de Es-
tU>t'l.o .Mayor, D. Pedro lt'Iuertns Grijo'!. 
!:la (4418), ,de jefe de- Estado· Mnyor 
.¡J(l tu. Ul'lS'o.du. de Illff.mta1'1u Motorizo,. 
da XX.XIII, 'en VIl()(l.uto du Eat¡;¡,.(io Mtl-
yOl" cón nnt1ll'üedn-d ·á.e '1 (I'e- g.Ii'ptitllU. 
]we, ,Ile 10?8 ¡ qUeda disponible- en lo, 
gUlll'llictón' ,d-e CL\.l'to.gena (MurCia) y 
.!\¡.P·P ¡¡,'tHl'u -0.1 CUHrtel ¡G,e'Il,e-l',L\.l de la. 
cltu,rla B·rigada 'en _ vacante <'Le. Iman-
tería, clase e,' tipo D, -por un plazo 
máximo de.. s,els meses, sin pe-rjuicio, 
Este destino ·produ.ce- v8JClu,nte para 
el -asce,nso. 
'Madri-d. 14 dE> .se.ptiembr.e ·de 1978. 
El Teniente Genel'al J. E. M. E. 
DE LINIERS y !FIDAL 
Matrimonios 
lQ.902· , 
Con ul'reglo a las lnstrucc10: 
_ Por cumplil' la e.:iad regla~ 
mp.nto.rln. el día 30 de noviembre. de 
1978, se dispone 'que -e-n dir,ha feclla 
Pttl'\e a la situación de. retirado, el 
cabo ,prImero legionario Juan Pefia 
Pél'ez, del Tercio D()u ,;ruan de Aus-
tria, ·nI d~ La Legión, quedando pe.n. 
diente del haber pasivo que. le seña-
le el ,Consejo Supremo de Justicia 
Milito.r, si proce-cllere, ,previa. p;ropues-
ta l'eglamsutm'l1t que se cursará a di. 
cho Alto >Ce~ltro. 
,~radl'id, 13 de se,ptiembl'e de 19'18. 
'EI General D1rector de Personal, 
!Ros ESPAnA 
CABALLEIUA 
lles pttrt\ e-l {I.eslll'roHo -ele la Ley de Ascensos 
13 de. noviembre de-1957 (D-. O. núme· 10.905 
1'0 257), se concede: licencia'para con· Por existir vn.cante y !'€>unir 
tr,ner matrimonio ·al ten'iente, Escala ~as condiciones exigMas en la Ley de 
uctlvn, D. Josó .Alemún Eli2londO, con 19 de abril de ~W&:l -(D. O. núm. 04) 
-destino en el Ucgimiento CazMores . y Decr-eto ,le 22 ele diclembr9< de 
da :Montntia AI1101'10u núm. 66, co,n do. 1\11616 ,(D. <O. ·nlÚm.'11, Ide 1007 yc-ou-
11a MarIa Berta ¡\!I!l().h:íll Garcfa. forme a la disposición trnnsitorla del 
MU<:!rld, 13 de ¡;;-t'!ptiemhr9 de 1978. fieál Deta'eto !da 13 <tiG :mayo de 1977 
El Genaral :Dl1:'eator de Perlilonal, 
Il{ OS Eef1AÑA 
Escala de co~ple1nento 
10.903 
IPor reunir las cond.1,clQne-s qu.e· de. 
terminan -los art1·cu10864 ~y 65 dE> las 
('D.O. Inúm. 155), se ll.sciande a loa 
-emp.leos que. se lnlll oan , con o.nt1.gtt.e. 
d!1<tt(l~ 13 (le. íl0ptimnlrrt1 d,e¡ 1978., a loa 
j~t·(i.S y oflola .. ! .qm" 1ft ,¡)olltlnlluc!ón Re 
l'elMl.onUl\: to"lOIl (';11os de la EscIWa 
ltcHvn, -Grupo ·(le· «Mlmdo, da Armas»: 
tl tcmttmtil' r.oronaZ 
IGorntt-IHlun.te-, dlJpiloma,do ·de Esta· 
do Mayor, D. José ¡¡,::>eflU,s iPérez; (1166). 
,de la Subsecretaria de Deifensa de va· 
cante de Estado Mayor de cual!quier 
D. O. nÜm. 'i?l1~ 1.367 
Arma, queda-ndo confirmado en su I ' :Vltca.ntes aeL Arma" !:númer{) :xlI 1(·Madridj.-IUna de- (}aPH~. 
actual destino. . ' 'i IBn 'el lR:egimie-nto .de Al'tm,eria ·de' 
Este asce-nsQ. no a?:roduce 'Vacante. lEn .el Grupo ·l1e· Al'tiUeria. Anti'aél'e-a Campaill:a núm. 14 (Se-villa).-lDoos de. 
Su confirmación en vacante de Estado , Ligera ,.(!>e- la. lDi'VisióniMec'aniza4a capitán. -
Mayor .d-e. cualquier A,~a, produce I.Gu:Dmán el Bue-no» núm. (% :(Se-vHla).! En'el ,Grul,)o de ;Artill:e-ría de Cam-
va~nte que- se- da al aSQe·nso. \-Iunadei.caPitánp&ra. los que se ,en-' palla XXIiI I~Je-re-z, .o.e la Frontera).-
Comandant(j n. Fernando Herrejón cuentr·en en posesiónde-l título de. Una de <comandante. * 
4e Ni{Jolás (1.166), de 'la Aca4e-mia ·Esp.eci:a.lista . .en 18. iD. T. Y IS. 'D. 10.. I En el ~'l!andQ. ry ;Plana iMay<lr ,del 
,Ge-neral Militar, de vacante de' su l' En e-l RegimientQ -de Artill!er:ta Anti- . !Grupo ,Logí,stíco XXlill (J e il' ,e,~ d.e- !la 
Arma, clase C, tipo 8.° . aérea ,núm. 74 t(J·e-rez·.de la Frontera). \ Fl'Onte.ra-j.-'Una de capitán. 
Queda 4isponible_ €tIl~ Zaragoza y' Una ·de capitáin: ~ara los .que &e en-l .En ·el q-rupo -~e .~rt~l1:sria. l>\:nti~éT.ea 
'a.gregado a dieho Centro d. e "Ense.ñan- cue~t~en 'en pO&eslón 4el titulo· -de lEs-l, iLlgera 4e la D l,V 1.8 1 Ó n J\{{)torlZa·da za; 6n vacante clase. oC, tipo 9.0, por [}eClallsta en S. D. T. ,y S. !D. O.' «Maestrazgo» ·num. 3 ·(IP.a,te.rna, Va-UD. ·plazo. de seis meses sin perjuicio: IEneUReg:Lnüento IÑLjxto ·d", Artme- lenc:i,a) .-IUna . de eapitán. . . del d'l'stino .que ;pueda corresponderle. .. rJa núm. 94, l{iLasiPalmasj .~Trss de. lEn el ~Regimient<l·.de Artii!1Je.rí.a. ,de. 
Este. ascenso produce vacante. que sé ca.pitán para los .que se.. ·encilentreÍl .lGam})aña núm. *1 ~iS'égo-viaJ.--iUna ·da 
-da al' asce.nso. .en' posesión del título de EspooiaUs1ia.. te.nie.nte {Joronel. . 
A: comandante 
·en \S. !D: T. y IS. !D. (J.' I iEn ·el 'Regimiento d.eArti.J.lerí.a .o.e. 
. -lEn e-l iRegimie:nto INl·ixto d:e t<\:rtme~ !Camp!tña ·ThÚm. 63 {Burgos).---'Una .11e 
ria illUm. 1 ,~Bí},l}ao).-Una ·d.e- <mpitáin: ~ teniente corQThel y -dos- de. cC&pitán. 
. " _'. para. IDS .que seencu&ntren en P{)S& I lEn el íR!e.gimi·ento de Ll\rtillería lLan-ca~ltán D. Fernando Dlaz M~rtliIlez 8ión del t.í tul a .de. Espooia.lista .en zaCCl'fretes de IC ·a:m·p a 11 a '(.As.torga, 
(1401" del. Centro ?-e r InstrucClÓ~ de S. D. T: y S. ID: O. . 1 'León).--l'Dres ·d& .capitán. -
iRe?lutas ll:Ulffi.d4, de "a?ante ~e ~:ual-I lEn el -Regimiento ~I[ixto .(!>e· t<\:rtille-- En .el Regimiento d-e. ,Artillea:>fa l.\lIti-
qUQeredAJ.'l~,?-,p <cl~~~ ~, -~if 9. de Ma: ,.ría núm. 2.'(:El Ferrol ·«1e1 !caudillD).,.a.érsaLiger~ n'!Ím. 00 !(Va.lladoUd).-
11 ,u a. 1S e on~o a. ndieho~entro dé Una. ·de eapitán ;para lós que- &e -en- i U.na ·de teniente. coronel y una. de ca-o!c~ y. agr ga . . eu&ntve.n. en posesión del titulo de.Es-1 pltán. Instr~cCló~ .. ~o! un plazo. de. selS me-.¡ pecia.lista en S. D. T. Y S. 'D. ü 'En·elIR·egimie.1ito.o.e·ArtHl.erÍade !In-
ses Slll pe·IJUI.(}W ~el dalStmo :que pue- lEn .e1 Regtmiento de Arti'11eria Aníi- fo-rmaoión y ,Localización .(oC i u -d a·d 
-da cotresponderle.. aérea ll'1}m. 7.1 "(':vI<a·drid) . .....¡Una de 00- Re.al),-o'nco de- capitán. 
Este. ascnnso no produce vacamte pa· pitán para los que s-e encuentre-n: en' lEn ·el Regimiento de 4-\.rtiUeor1a .o.e 
l'\i!d~~~~~~°.d~ septiembre de 1978. posesi6n de.! título ,«1e Especialista en Ca.,u:p,afia l111m. :I.a 1('I..érid,a).-IlTn1l. .o.oe. 
S. D. T. Y S. ID. 00. l· capltan.. • 
El General Director de Personal. En 'el Reg.!miento de- .. \.rtill<E'l'ía lÁ!nti· ,En.el lR.egimiento de \.'\.rtille-ía ·de-
IRos EsPARA o.\Í-llf!.a nru.m. 71, Grupo ,de Villanubla 'Camp.aña núm. 46 (ILogrofio).-Una <le-
AlQTILLERIA 
Vacantes de destino 
10.906 
.p·ara. j 8>tes y 'Üfic:!-a;1esde- rAl'-
til1-el"Í!(l" 'Es.cala acti v.a"Grupo d·e .Man-
.0.0 ·d:eo L<\.rtmas», ·existentes ·sn las Uní-
,da.r-des y lCe,ntr·os qu-e ,1:1. co·ntinua:ción 
g.e. re1a.e1onan. 
(Vallado,li.o.).-U·na ·de capitán a?ara los coma.n.dullte y una. de capitán. 
que- se encu-e-ntren en pose-sió-n doe! ti- 1 lEn ,el [i,.e"imiento de IArtill-e'l'ía .de. 
tulo de /Especialista ·en :S. 'D. T. yll Camp.Ml.a n':i:t.m. 15, 1('Gá-d1z).-'Unu de. 
S. D. O. .com-undante y ·c1os de ca.pitán. 
. !En: '8>1 'Gxupo ele IArtill:er11l. ·de ICrurn-
CLAS~ C. TIPO 9.' . ¡ pafia de. la IBrigad.a. .de 'Reserva '(IA,1-
. ,mería).-IUn·a .d.ecapitán.· 
,Vacantes deL Cupo de Vartws Armas 1 En -el i!tegímlento de 1A1'tilll:'l'ia .o.e 
. asignadas ·aL' Arrna I CampMla ·núm. 13 1(IMMll'i{l~ .-'Un:a, ·d's. 
,. , i ten~e.niíe COl',me1. 
Ell ·el 'c. r. R. -num. 1, ,ca.mpa:rnento, lEn ,el ;Regimiento de Al'till.¡;q:fa da 
. ·de San ["edro I(Golme-na·l' Vis.j.o, iMa,- Comp-ai'ía núm. !2:2 ,(tGexou,a).-=íf:l'n:a. doe. 
.o.rf.d).-'Unu .o.e ten!oenteco·l'onel. . e>a,pítán. 
En e-l ,C. 1. iR. numo S, ,campam-e,nto; 1E'll.el lReO'imiento de IA:rtilloe-ria. de 
·de 'S~n ICloe.mente de. Sase-lJ.as ~Gel'o- ·'Ca,mp,al1.a n:ú.m. ~_ '(Vitol'ía).--lDlOs .o.e. 
11'a).-IUna ·d·8> e>api,tán. I ca.pitán . 
En 'el -C. Il. Rnum, 12, Caiffi;pamento ¡lEn .al iR.,eO'imiento .o.e L<\.rtlUel'ía .o.e 
·d·e ,El Fel'l'~l ·de iBel'll.esga '([,eón).- tCanlPañ41 n'ú.m .l'" IIMedina .del ICMn-Una.o.o6 ca.pltán, . ~, \ 
En la tAO'rup·aclón IMixta. ,de IEncua-. ·po).-IUna de- comandante y una. de. 
CLASE B, TIPO 6,- '" • ca.pitán. 
. ~ramiento ~.um. 61 {San seibas-tián).! IEln ,el iEMgimiento de tArtil1e.ria ,da 
ll(J¡('.a.ntes deL Cupo ,de Varias Armas U~~l '~r ~.!~~~~y TMl,e.~es ,d:~ Veihicu. IGa1U¡paña núm. 28 ,((L,a Ooruíl!a).-IUna 
asig1WJ{kM at A.rma. los rAutomóviloes .o.e lIs. 2.& iEl,oegión M1- ,de 1íe'Í1i,~nte cor<J·no6l.· . . 
, • l ' " . lita.r .(Córdoha).--JUna. ,ele ·cap.itán.· I ,En el ,Regimien·to MIxtO' d';' ArtUJit'* 
En .eil C. 1. IR. Ilunn. 9, lcampamento En la 'Co,mpa.t'íía ,de Trans-portes .d:e1. r1a núm. 5 {U\¡lg,ecil'l3.s, ICá,dlz) . .....J[Jna 
oCLe lS'an tCloeme.nte ,c1e S'as'eibas ,(.G.e;r,o:Q.a), c',rupo, ¡Logístico XXXiII, pa.ra .el m..!lIll- ·d e· te-ni,ente cor'OIl'&l y una, de ·COiIDJ8..Il-
Una. ,ele. ca.pltó.n para. los queSoe e.n7 do, OCal'tage-na) ...... Un.a ,d(¡1 capitán. l' da;nte.. . . 
cuentren ,en, p·os.l*!ión del titulo .d:a,Ene-l 'H:&glmiimto de-lAutomóviles die. .E1n ,el ~egllffij,ellto ·d,e, IArtiUeria 1A'll:ti~ 
P.rOlfeso·r .o.e.IEducac!ón ,Físic,a. la ,Hes,erva. ·Gener.al ¡(i.M,adr1<l).-'Una. die ac·rea nmn, '4 1(.iT'91'e'Z ·de la Fr·l)n:tera, 
" lEn 1.a, tUnida·a de ¡AutomoviLismo del capitán. • ¡ Cádiz). -Una ·de te-nf.e.nte c·orol1~l ry' 
'Grupo· Logístico. XXmI, para ,el man- lEla 10. Dlt'ección -de ,4.cción lSocla,l' dos. de- capitán. 
d.o ,(,J,er.e'Zi ·de. la if:<'l'onte,ra) ,-lUna.· .([.e ca.- .(Mo.-dl'id) ...... Unn ,de ten!.ellt.e .cor,oTI:t>l. En el il\e-glnulento iMllxto ,a·e .~rtme-
'Pitñn ,1,,0.1:a lios, 't¡ue .s·e. 'encuC:loUtNm ,eOl da n,únu. 9'1 1(!Palma de ¡Mlllloro,a).-
pOl'!e'sión ,del t¡ftlllo de. Il<:.specl.aJ.lstu. ,e:n :Va:ca!nte.~ .riel Arma. Una ,d,e capitán. 
Áutomolvl1ismo. ]~n. el 1I-l;e.gi1Itliento IMdxto ,o·e ArtlJ1.e-
En l,n \D'it"6ecI6u ,die :S'~l'V,¡cl·os· Gene.. Ellflol 'C\1tút$! f¡'~n'el'l1ildie' .¡.a /I}lvl. l'ill:J.l¡úm. 92t _(lM¡uh.ón).-iUll'u Ide cs¡p1· 
l'a,les <!@lEjoól'clto, el:.& J,e1atuJ:'a I(Ma- sIónAc:ol'll.Z.f1.du "Bl'uns'be» 'l1t\m. 11(IM'a: tá,n. 
dl'lod).-JUul1 ,d,e. ctLipltán para los 'que 'dl'l,d).-Unn ,a'e c,ttpltliTl, En. el iRf>glmlflui,o ,Mixto ,d,e> 1A,1'tme-
se «'>nc!utmtrm en pose,s'lóu del ,alplo- El 'el Heginíloentodf: IArtllle!l:'li·a. ,ele ·riantt'ffi. \](l, y lU. ~. T. 'Y 1M. ,(S'li1nta 
me. (le l·nfo·rmó.t.icu Il.VHUta.r. eam.p·a:fia noüm. 11 'f'Vlcálva.l'o, ¡M'Il·' ¡Cruz die'l"e-l1'el'He).-Una ,el'!': capitán. 
lEn e-lISe-l'vicl0 IGeog.rárico ,d'el lEj-ér- drid).-4y·na ,de t:e'.l1.tente- corone1 y una Eu el lHeglmiento IMlxto de· All'tiUe • 
. cito, '(IMadrid). Una, d'ecap1tán pa,r·a dEl' cE\lpitán. ~'í.ilI núm. 1 (IBilJb8Jo).-T,l'es de capItán. 
10$ Ique s·ee,ncue·ntDen e·n ,pos0s1ón del lEn e-l J)·estacame-nto d,e1 18'el'1V1c10 Ide- . E,n el iR 0girmiento' IMdxto ,éh" Artille* 
dj,pl,oma .d,e IG"eoill:esi·a. AlrtiUel'La 'de la iBrigada lMe.cani2la,d .. a, ria núm. ;?; \(lE!l F,errol ·\iel lCaudiaIo.). 
1.3>68 11~ .q.e sei,Ptiembre-·de 1978 
iUna, ·de. tenioente cOl'one.l y una 'de co- Vacantes del A.rma 
man'dante. 
En el lRegimiento :Mixto ,de ~i.\.l'tme- En el 'Centro de Instrucción .d-eRe. 
ría frúm. r; ·(Barcelona}.-Una ·de co- <lIutas núm. 9, Campamento de San 
mandante y dos ·de . .capitán. Cleme.nte, de Sasebas (Gerona).-Dos 
¡En la J·e.fatura de Art111er-ía .ue.l de teniente. '. 
Ejército, para la !Plana Moayor d.e Al'- En el :~entro de Instrucción d-e Re-
tilleria de -Gosta '~f3:drid). - Una de 'clutas numo 11, Campamento de Ara-
<lomandante. ca', (Victoria).-Tres de teniente. 
lEn la Je¡faturade li.\.rtilIería· d.e la En el :Centro de Instrucción de Re-
2.0. Región l.filitar {iSevilla).-1Una de clutas ,núm. 12, ,Campamento. ,de El 
teuiente coronel. Fena,ld<B Bernes@8. ';lLeón} .. - ,Una .as 
D. tQ, mIm. 2!!~ 
ner en cuenta lo previsto en l<ls ar-
titmlos lO y 17 .del .H:eglameonto soor&' 
.provisión (le vacantes de 31 de di-
ciembre. ,de 1976 (D, O. núm. 1,. 
de 1977). 
Madrid, 1'2 de septiembre ds 1978. 
El General Director de Pet'Sonal,. 
IRos EsPAt'iA, 
'Retiros 
'En la J,e.fatura de ~&..rtilIería, d.e la capitáIf y tres de temente. 
8.'" Región tMilitar '('La JGorufia).----'Una En el ~entr(} de Instrucción de R~- 10.008 Pasa a la situaciólt de re-
..de teniente cOTonel. -, cIutas numero 13, Campament(} de FI- Id 
lEn lá J.efatura .d.e MtÚlería de Ca- gueirido {Pontevedra).-Una ,de' te- tirado, a ipetieión propia, de seuer. o 
. . t con lo dispuesto en el artículo cuarto 
ill.ari.as '(BaiIlta Cruz de, Toeuerife).- men e. ,.' . _ ds la Ley 40/1971, ,de & de juniO' 
Una -d,e t-&niente coronel. En .el 'RegImIento de Artllle,1'1a de (D. O. mím. 134), al subtenie.nte de 
lEn el !Parque y TaJl'cr-es de .i.\.rtille- Ca.lllpaña, mimo ~1 (Vicálvaro, Ma- Artill-ería iD. J:?1:ancisco ,Mateas il:zara 
,;ría ,de la 2.& Región MiJitar (6.evill.a). d1'1d).-Una de temen:~. _ {301{}, del Gohierno Militar de Cá-
Una de capitán. . ~n el Grupo -de Arllllerla de Cam-
tEn el !Parque' y Talle-res .de Artille. ,pa,na A.., T. P. XI~ (El GolOSO, l\:Ia- d~e acuerdo con lo establecido en 
xíatl.e la 4." Región !Militar o{Barcelo- dI'Hij.-Una de :eDlente., . _ 'el artíCUlO te-l'ccro del Decreto 3O-íS/78 
m.a).-Uia ·de <lomandante y una de ca- ~r:- .la J-efatUla. de Altlllerla de. la (D. Ú. numo 290), causa alta en la 
pitán. DIVISIón ,Medanllm~a «Guzmán el Escala:de complemento de su Anna, 
-, En -el Alm.acén tGentra·l de iRepuestos B,ue.no numo 2 (Sevllla).-Una ds te-en situación aJ'ena al servicio activo, 
d 1 S .. d Art"11 , - ('("O' dI' mentl'. ' ,e -erVlCIO· e -1, ·e1'1a lUua 'a a)a- 'En -el ª1'ando y !Plana, Mayor de la en la 2." 'Región Militar, plaza de Cá· 
l'a).-lCuatr<l d-e CapItán. . A" 'ó Lit' • 1 {M diz. . 
En la Dirección de :\poyo.al lMate- ",.l'UpaCl 11 .. og s. lOa numo a- Qu~Aando p" .... "'l·ent" ""llla"~r pasi~ 
" ~ dl'ld).-Una de capItán. "'" ".uU" Ue ,rr: 
nal, par!l la J.e-fa~~ra de ~-<\.mnan;,e~to En el 'Grupo -de. Artillería AA. Lí. voque le corres.ponda y señale el 
y Materlal d·e Alt!l1e.na 1(lMadnd,.- gel'a de la División Motol'iza<ia -Maes- Consejo Supremo de Justicia Militar, 
u~'a .~e comandante y una de capitán. trazgo- núm., 3 (Paterna, Valencia).- previa propul:sta reglamentarIa que 
En. j>8, .Dir-ooclón de IndustrIa y íMa.- Dun d.€! t\'l1if'Ulte. se clu'sah\ a dicho AltoCentl'o. 
terial, pal'ía la le'Ío.tura -de lnspec- En ('1 Regimiento de Artllleria de M!U1.rid. 13 de. sPlptlembre de 1978. 
clón (lM.adl'id).->Una d~ capitán. CUlYtllafla ,tlÚIll 63 (Burgos),-Dos de 
- 'Las v·acantes anunCIadas e·n Uni- tt'lI!l'llte. 
>dadas de (Montati.a ten·drán preteren- En el Grupo de- Artillería a Lo. 
-cla para ocuparlas .el personal que se mo XLI Lérida).--Una d.e teniente. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
,e.ncuentt'e. .en posesión de.l diploma En el, ~~Hrimientode Artillería de 
pal:a el ,Mando de Tropas de Esquia- Campaflo. 'I~m. 29 (Huesca).-Cuati'o ~ XX curso de aptitud para el dS-
.0.01 es-Escala·dores. de teniente. I 
IDocumentacnón: Papeleta de ,peti- En ·~l Regimiento de Art1ller1a de censo a bri~ada 
clón -de destino, ·que será J.'IemItida. al Campalia. núm. 22 (,Gel'ona).-Una. de -10.909 
ICUlll'te.l 'Ge-n-e.ral del IEJé.l'·cito, Direc- Teniente. ' ,La Orden de 10.269/199/78" 
c16n de ;P·ersonal. En el Regimiento. de. Artillería de ,le 25 de agosto, en la que se re1ac10-
rPloazode admisión ·de neticiones: Campafia núm. 25. (Vltoria).-Tres de nablln los sa1:ge.ntos de ArtilIería., que 
S·eré. ,de quince di.u,<; iháiblles, contados teniente. !llan de tomar ,parte como al~mnos del 
·a ,partir -d~l dia siguiente .al de la 'En .el Regimiento -MIxto d-e Artillería XX Curso y examen de aptltud' para 
!publicación de la pre-s>e-nte OrtLen en número 93 (Santa Cruz de Tenerite).- el ascenso a brigada, se entenderá 
·el :DIARIO 'OfICIAL, de3:>iétn·dose te.ner Tres de teniente. aclarada en el s'8iIltido de que. los sal'-
,en cue-nta lO previsto en los artícul·os Én el Regimiento Mixto d:e Artille- gen tos de dioha Anna, D. Juan Na-
110 ·al 117 ·del ,Roeglaane-nto sobre proiVi. ría núm. 94 (Las Palmas).-Una de varrO ,Alcázlar (5-748) y D. Francisco· 
,sión de- vacantes ·de 3·1 de diciembre teniente. Sánchez Caamafio (6066), pe.rtenecen 
de 1976 (D. ü. núm. 1 ,de. 1977). En el Regimiento Mixto de Artille- al Regimiento de Artillería de Cam· 
IMad1'1d, 12 ,doa s,eptiembre. .tLe 1978. ría ,núm. 1 ('Bilbao). -:" Dos de te.. perfia ~t1m .. 18 y al Regimiento doe 
niente. Art1llerla de. ·Campafia núm. es. ree· 
El General Director de Personal. 'En el ;Rtlgimie-nto de Artillería AA. pectivamente.. . 
iRos ESPAElA núm. 71, ,Grupo d.e. V1l1anubla (Valla- Madrid, 13 de se.ptiembre de 1978. 
dolid).-Una de teniente. El General <I:>lrector de Personal, 
En el Parque y Talleres doe Artille.. R E El 10".907 ría ,f1e la ;1.& IR-egión a.v.ti.litar.I(IM.a,dl'id). os SPA A 
!Para of1clal<e& ·auxiliares de -lUna de ten1'ente. 
Artmex·io., ,primer ¡Grupo, ,e;xistentes ,en En e.1 !Parque y Talleres de Al't!-. 
las Unidades y Centros que EL conti- l1eria ·de; la 2.~ Región Militar (Sevi-
nuación se. ·relacionan: ¡Hal.-una de. teniente.. . . 
\ .En el Parque; y Taneres de Artille-
C1aS9 e, tipo 9.0 ríu .de ,Jo. 6." Región Militar (Burgos). 
Dos df.l. tani'ente. . 
Vacantes ae~ Cupo de Varias Armas En la Acadomia dr;. Artmería, ¡pa. 
a8~{fnaaa8 a~ Arma ro. la Unidad de Mo.nteni-euto' y Serv1· Retiros 
• En ~a Zona 'de Recluta.ml&nto 11 Mo. 
vilización tnúm. ~ '(Córdoba).-Una d& 
cap1tá:n. 
,el08 (Segoviu).-Umt ,dl3- ts,nlentl3-, 10.910 
l}O(lU!l1(JxÜll.Olón: il?llpuleta ,de. pati· 
el(m dé) dostino, que- sel'á 1'0l-m1tlda 
al Cual'tal Gencl'Il1 ,del EJél'oito, Di. 
¡P01' cumplir 13-1 día 11 ,de oc-
tubl'G de 1978, la e<lnd l'Gglamemtar1a. 
se 'dl$l,pono6 -que e.n dicha feoha ¡pase 
a l'ot11'ado, si Emte.s Ino so produce su 
as,oenso, el comall'dante de Ingenieros, 
Escala activa, <Grupo de «Destino de 
Arma o ,Cuerpo», D. Luis Bernal Ruiz 
(1944), <de· la Seoretaria de Justicia 
·de. la Capitanía General dE> la 2{ ~e. 
En I!lo Zono. ·de. Reclutamiento y Mo-
v1lizo.·ción m;¡m. 65 (San S'ebaatián).-
Una d"ca.pitán. 
!En lo, Zona <le Re-olutamientto y Mo. 
vilización núm. 74 '(Segovia). - Una 
de oapit~n. 
r·$0016n G.&nel'al de Personal. 
¡Plazo ·tie admisión de ¡peticiones: 
Sel'!.Í. ,M quince; días hábiles, o01'lta· 
'dos El. part.il' del odia siguiente al de 
la.publioaciÓiIl de. la pl'eS0;nte 01"21&n 
en ·el DIARIO OFICIAL, debiéndose te. 
D. '0. núm. 2-1~ il.'6: de se¡ptiembre de 197& 1.369 
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g'ión Militar, quedando ;pendiente del 
·haber pasivo que le se:i1ale el Co-nse-
jo Supremo de Justicia Militar, pre-
via .propuesta. reglamentaria qU<I se 
cursará a dicho Alto Centro. . 
cÜl.ban vacantes de clase A, ti.po 1.0, cantesds 31 de diciembre de 1975 
en el Regimiento de Redes Permanen- . (D. -O. núm. 1, de 1977). . 
tes y Servicios Especiales de- Trans- l\1a,drid, 13 de se¡ptiembre de 1978. 
i 
~fadrid, 13 de se¡pti.embre de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros EsPAÑA 
misiones, Red Territorial de. Mando, 
,queda anulada a todos los efectos. 
Madrid, 13 >(J"e se-,ptiembre' de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA • 
P .... es al "'ednndA fi"U1l4\ de la, Es: 10.914 
....., J> ~~ ., 6'- r~ Clase A: ttpo 1.0 
cala auxiliar Para suboficialesesp€cialiali s t a s 
IO.9Il mecánicos eJectricistas ,de Tra.,nsmisio-
Fin aplicación de lo' dispues- nas;. existente-s >en el Regimiento de 
to en la Ley MJ¡197/',. de. 8- de junio .Redes 'P-e-rmanentes y Servicios Es-
(n. O. núm. 134), por haber cumpli- peciales de Transmisiones, pa,ra la 
do la edad reglamentaria el día 12 Red Territorial de ~lando, Sector Den-
de. se,ptiembre de 1978, ilasa. al !>fI-' tra- T-13 .~~ {·M..adrid;.-ID-os, 'En la 'l!spe-
gundo IGrUpO,· el tentente ;A de J:.nge- oialid.a,d mmtrolador técnieü lle Siste-
ni&ros ,D. José Navarró :Díaz (1m), -de mas. 
la J'Efatura -d-e-.Automovilismo de la IEstas' vacantes pOdrán solicitarlas 
Comandancia General ·de 'Ceuta, en los meéánicos ,de sistemá d-e Telooo-
vacante de cualquier ,Arma, 'Clase C, mUllÍcación' teniendo ,prefe.rencia para 
tipo 9.°, quedando confirmado en su eUa los que' ya posean e.1 titulo -de Red 
actual destino cona!regl? a.lartieulO Ter.ritorial de :Mando,correspondi.en-
4.0 de la Dl'dm ·de 2, -de JulIo de 1977 te .a la 'Vacante solicitad.a. 
(D. O" núm. 174), por ser .la vacante !Los suboficiale-s "Iu!" resulten ,des-
'l11l6 ocupa de las transferIdas al se- tinados se eompl'ome-terán a reali~a:r 
gun~o Grupo de la Escala au:x1l1ar, el cursocol'l'espondiente a la especia-
segun Anexo ·de la Orden antes e1- U.dad exigida, causa.n·do baja· en el 
tada. destino adjudicado caso ·deno supe-
EstG cambIo de Grupo no- produce rado. 
va?ante por estar en destino (IR cual- 'Documentacnón: Papeleta. .de pati-
qUlel' Arma. ción de. destinQ y ,Ficha-resumen. 
Madrla, 13 de se.ptiembre de 1978. IP1azo .de a·dmlsión: Será de .quince, 
El General Director de Personal. díashÓlbiles, contados .a partir doel 
Ros EsPARA siguiente al de la. pubIicaciónde la 
p.resente 'Orden ·en 081 ¡DIARIO OFICIAL, 
debi-e-n,do te-n-erse en cuenta lo prevís-
Bscala de f,lomplemento 
Matrimonios 
10.912 
En cumplimiento de 19 ~ls­
puesto -en la Ley ,de. 13 de noviembre 
de 1957 (D . .o . .núm. 257) y Or·den de 
27 de octubre de 1958 (D. O. ·nÚm. 251), 
se concede- licencia. :para . contraer 
matdmonio al alférez eventual de 
complemento de· Ingenieros D. Alber. 
to Pla.sencla Díaz, ,de-l Re.gimientOo 
Mixto da Ingen:l:eros de Canarias, con 
dofia. Ana. Isabel Fernández y FUEllIl. 
tes. ~ 
MEVdrid, 13 de s9!ptiembre de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
ROS ESPANA 
INGENIEROS DE ARMA· 
MENTO Y !CONSTIRucctION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboticia1es. 
Especialistas del Ejército de. 
Tierra ' 
VllCllntes de desUno 
10.913 
,La Orden 10.4M/204'¡78" del 
.¡. d'e. S'8Ptiemb:re por la que se aliun· 
to. e.n los 'articulo s 10 aJ. 17 del ~Regla· 
mento so.b're- ·Pl'O'v!sión ·de vacant-es ,de 
31 ,de dici,embre .a..e 1978 (ID. O. :núme-
ro 1m). 
lM'adri>d, 13 ,de septieo.nbr·e, dEl \1978. 
El General Director de, Personal, 
. IRos EsPA,NA 
11).915 
INTENpENC~A 
Vacantes de ·destino 
'Clase- C, tipo 7.Q 
Una deo corone-l de Intendencia de 
la 'Escala activa, existente eon' el Cual'. 
tel IGeoneral de la Divisi6n de' In· 
fantería:. Mecaniza.da .. Guzmán &1 Bue. 
10.0» nú~. 2 (Mayoría Centralizada), 
Sev111a, para .Mayor. 
Documentación: iPape.leta ,él'e- :peti. 
ci6n -da ,destino y IFicha-resumen, re-
mlt1<las 0.1 Cuartel G'e.neral del E1ér-jUo. ml'Elcción de Pe-raona.l. 
lPl!1Z0 de admisi6n de pe.tlciones: 
QU1nc& días hábiles, contEVdos a par· 
tir ,del siguieute. al de la ¡publicación 
. de Ia .presente- 'Ord'an en ~l DIARIO 
Or"ICIAL, debie-n,do 1>eiO,e-rse en cuenta 
10 pre'vistoen los" 'articulos 10 al 17 
,(LeJ. lReg~a'lU!ento I{l,e. 1ll'ov1s16n ,d,e- 'v:a-
El General Director de Personal, 
. Ros EsPANA 
IO.9l6· 
>Clase lC, tipo 9.° 
[Para joefes 'Y {¡:riciales d.e 'Lntsn,llen-
oia de la Escala activa, existentes -en 
las 'Uni'da.des,. ,Centros y Depende-n-
cias que S'E 'expresan: 
:Dlepósüo y ;Se-rvicios {le- Iniiend'enci'a 
de :Santander.-Una de comandante .. 
Depósito y Se.rvicios de. Intfmdencia 
de. Pamplonoa.-Una de coma.ndante. 
!Pagaduría. .Militar -d-e Haberes de la 
6." !Región !Militar ¡(eBurgos).-Una ,de 
comaendante. 
Depósito y 'Se.rvicios de. Intendencia. 
,d'8 {)re-ns·e.-Una 'd.e comandante. 
:Depósito y Servicios {le Inten·dencia 
de Jaén.-Una de comandante. 
'Centro de Instrucción de Reclut.as 
·uúmero 13, Figueirido (Ponte-vedra). 
Una de comandante.' 
Jefatura de Asuntos Económi c {) S< 
del ,Ej{\rcito ('Dirección .de Servicios 
,Ge.nernles del Ej6l'cito) (Madrid).--
Una ·de teniente- coronel, tres ·de .00-
mandante y una d-e capitán. 
Sección de. Detall y ·ContabIlida.d 
(Jefatura Supe-l'lor de .Apoyo -Logísti-
co) (Ma,drid).-Una de· capitán. 
·Jefatur·a de Inte-nden-cla (D'lrecclón 
de Apoyoa.l Personal) (MadrId) .-Una, 
,doe comandante y una -de ·capitá.n.· 
Pa·l'que- ·Central· ,de. Tru.ns.misiQnes 
(iM.adri-d) .--'Unade coman.dant-e. 
Talle.r y Ce-ntro EJlectrotécnico de 
I·ngenieros ,(.Madrid).-Una 4e coma·n-
dante. 
IOentro Técnico de- Intendencia. (M.a-
drid).--'Unade ·capitán. . 
ComiSión ,Inspectora .de la Fábrica 
d·e Armas .4e Ovie·do.-lUna ,de com.an· 
,dante. 
iHospital Militar «'G e n 'e r .al f simo< 
Fr·anco» .0Ma.drld). - Una, de coman-
dante. 
'Bas,e. de ;P.aJ:'lque y Tal1e.re-s d>EI Au. 
tomoviUsmo(Tp,rrej 6n, !Mi.a, d ,1' 1 d) ,-
Una de capitán. 
IFáibrica 'Nac!-<malde- ILa IMara.:fiústl. . 
(Madrid).-Una de capitán. 
;r'efatul'a ,d'e Crí.a Caballar y Remon-
ta .(IMa.drtd).-Una ·de capitán. 
Acad.emia 'General Militar '(l.M:l8.yor~a. 
C9Jntr,aliZoada) (Zaragoza) .-Toos de. ca· 
pitán ,(,de elll8.s, una para cajero), 
IPM':qUe. ICentral ,de Sanf.d,a,d tMli1t'liM' 
(:Ma,drid).-JUna -de capitán. -
,¡-eifatu.ra de- Trans.portes ,Militares de 
la 1.'" R,egi6n oMiJ.itar .(IMtLdr1<l).-Untl. 
,de cOlmandantey una de-capitán, 
,¡,sifatul'\a ,de Allmacenes y iPaga.duríu. 
,de los S'el'V~()!oS de ilntel1ide-nc1a ·ete 111 
1.1\ .Regi6n IM111tar I(Madri-d).-Un,a díe. 
oapitán. 
,Hospital IMllitar tCe.ntl\al ~G ó ro 'o z 
Ulla.» (1M,IO.,dri·d).-IDos ,etc¡ ,ca.pitán (uno, 
i)la.nt!lla lWe-n·~ual). 
IPag8lduria de Haberes de 181 11..~ RI6-
gión Milita.r 1(1M,a,dl'id). - Una. ,dos ,co-
man<J.ante. y una,.da ca;pitán. 
Dep6sito 'Y S'e.rvicios .de Intendencia. 
d.e, To,l'€.a:O.-Una: de ,comandante. 
F1AlMiET, 'Base- Oentl'aliroda: {Colme- Re.gión lór'i1it:l!l' (Barcelolla).-Un-a de 
11>3.1' Viejo, M~dri·d).-!I}osde capitán. teniente ·col'on-e-l. 
'Uni,dad de Helicópteros llI(lBéte.ra, ¡Alma>3én R€gi~nal ·d'e ,Inten.mencia de-
Vailenei-a). iPro'Visionalm-ente, en 'El Ia, 4." Región Militar .(lBarcelona).-
¡Copero .(iSevil1-a;'-Uuade capitán. Una .• de capitún .. 
tJ.e.fatura de Jntendenci.a· ·de. la 1." iPagadnriá de· H~,bei'r:'S ·de la 4.& Re-
¡Región Milit.ar~Madr.i-d).-1Un-a de >Ca- gión '}Iilita:l' '(tBaree.lon-a).-Una 'de .ca;-
pitán. pitán. 
IGrupo R'élgio'nal ·de IInten-ileneia nú- ¡Grupo lRegion.aJ. de lIntende.ncia -nú-
mero 1 ~Madrid}.~U.na de ca:pitán. mero 4 '(Baroolona}.~os ,fr,& ilapitán. 
¡Cuartel \General die la 'Brigada de Transportes, :Propiedades y Acci-
Inf,an'te-rí.a Acoraz.a·da :X:JiI .(!:.\'Iayo.ría dentes de ·B.a.r~lona.-Una de capitán. 
Oentraliq.¡ada) {El Goloso. l\latlri,d).-· rVfayol'Ía Reglona.I dellntoode.neia .de 
üun-a d-e- tCapitánp-ara caj-e¡'o, la 4.& .Regiófi :),!r,~litar ItB.a.rcelona).-
" Uni-dadde IIntend:encia d,e la 'Briga- Una de capitán. . 
-da- de 'I,nf.ante'l'ía Aeo:l'aza.d.a XiI[ '(6'ru- iDepós.ito :y Servidü& de Jaltend-eneia 
:p'oLogístieo XI.I} \0El Golosü, Madrid).d.e ICalatayud.---lUn.a de capitán. 
Una de oaIlitá'n. - .!Depósito :y Servicios de Iniíen.l1encia 
Cnaool,Gene-ral de la :Briga!da d,e d.e. lRllesea.----,una de comandante. 
¡·nfa,nte-ría Il\lflecani1ia·d.a 1cr ,('Mayoría J-efa:tura d-e !Lntend-encia de. la 6.& Re-
. Dentraliz,a,da) ¡(:Campaanento, ll\fad.rid~. gióI1 ;Milital' .{-Burgos). ~.Una d-e te-
Una de capitán- .pare cajero. ni.e.nte- eOI\Qn-e-l. 
- ¡Depósito y Se-l'vjeios >lie. Intende:n- ¡Almacén 'fLocal y Sélrvieios ,de ilnte.n-
'Cia d·e. iHu-eJ.va.---lUna ,fre- capitán. dencia -de ·Vitoria.~Una d-e capitán. 
!Depósito de !(Ve-cnla y Doma ·de &1- 'Dep6sito y Servicios de ,Intend-encia 
ja.-Uoo de ·capitán. d-e íP,amplona.-lUna de capitán. 
,Grupo Regional de Intendencia IllÚ- .-Depósito y sel'V'icios de. Jntend-encia. 
moer(} 2 .(SevÍlla).-Una .de .ca.pitán. ·de ¡HUbao.-Una >(l .. e ca.pitán. • 
ICuarte-l Ge·neral .de- la IBriga,da d,e Almac011 ·Local· y Se.rvicios ·de. Inf¡e.¡l~ 
lnf.axr!;e'l'f-a IM,ecanizadu. ~ t(Mayol'~a. ·deJlcia de Ovie.do. -Una de coman-
rOentl'aUza.da; t(IBa.dajoz:; .-'Una de -ca- dante. . 
pltán para .ca.jero. ·.i.\:lmacéon [..oca.! y IStetrviciQsd-e [tr¡1¡e.n-
lMiU.yoria 'R!egional de ·Intendencia· ·d-e d.euci,a d.a ·Ll"ón ........ Una de. capitán. 
lt'L 2.11. R·egión MilItar ,(lSevUla).-Una j,e.f,atura .Gt!< L<\Jlmacen-es y !Paga,du-
, de ct'Lpltán para caj'ero. ría ,de los s.ervjcios -eloe 'Inte:-n.d·enc!.a 
IGrupo >d~ i!nt~nd,en-cla. >de la lD'lvisión d&lo. 8.& R·eglóll M1l1tar ,(:r"a ICool'1lfia). 
-de ¡'n~antel'i-a lME'-ca:nlzadu - wGuzmán Una -de cu.p1tán. 
·elBueno» ·n'Ú:Il1. ~ '(lA.grupaeión Log!s-Alllllucé-n Heglo'nal ,de ,r·ute.n.d,encla. 
• ticn, mim. 2 '(Sevilla).-'Un.a .doe co.pi· ,cl:c la a ... ¡¡legión .MlI1taJ' :(\La lCOrutla). 
tá,n.· I Un:tde cupltán. 
'ICu-al'te-l 1Gen-e-ral de la. IDi v1sión de ,Pagttrtur1.'l. de ,H'a:lJ.e.res de la ·8.11. R-e. 
- ln;fantel'ia Mooani2la-da «O U ZlIlll á. n ,e-1 g1ón lMt!Htar ¡(ILa iCorUl1a) . ...-ltJn.a. -11e- ca-
BUeIN)>> m'lm. 2 (M·Il'Y'oriu. .Ce.ntraliza- pitán. 
da 'doel iNi1Jt) .(S-eviUa).-:Un,a d,e, cap!- Tl'ansupo;zotes. Propi·e,d8ldes y AoCci· 
tlÍln par.a. 'l1abtl1ta.do ,del IRegimiento dentes de la 8.11. iRtegión Militar {.La 
-dJe ·Artill-e-riu -el'e 'Calll'ptM1a num.' 14. OOl'Uña) . ....,Una. de ,capitán. 
IAilmacén Loc'al y Servlci'os doe In- ,Buse de Pal.'lqut! y Tal1el~e-s :¡),e tAuto-
ten'de·ncja d'e.Cartage-lla.-lUal.a. .d'e· -ca- ill:wvi!lsmo .de· la '8.o.R.e-gión Mil1ta:r 
pltán. W,ontev,e,I1r.a) . ....J(Jna .de capitán. 
Tl'ans-p01'1iéls, !P:ropl:eod,ades y tAcc!· Uní.aa.o ,d-e I,nte,n.d:encLa ,de Ja B:t:1g.a". 
dentes de ValenoCi-a. -Una.,de coman- dI» .4.Jel'otl'·al1s>po'l'tab1e. ·{ILa. 'OO1'ul1a).-
da,nw; " Una de' c8Jpitán. " 
lMiayorí-a. (B!e.gional d's, lI-núen,den,cia 'l'NI,uspor0:8s 1Pro,p'i-eda'd:es y !A:cci. 
JCl!e la. 3.& íE'l:e-gló-n' M.11ftar ,(V·a~e.ncia).- .dentes de 'la 9.11. iR.e-gión Milita,r (IGro-
:Una <le comll.lNloiUte. naoda).-lUna de c-o:pitán. 
Grupo ,Ile IIntmd,e-nci'a ,de la :DLvisión IP,ugaduría de Iiabel'es -de loa 9.1> Rle· 
,de I:r¡fante,rf.a M.otor1za.da<óMlt1Iestraz- glól1),Y1l1ital' 1(lGrana-da).-Una ,d·e ,ca· 
go» núm. 3 1(, .. :\,grup,a.c1ón Logístic-ll nú- pitán, 
me.ro 3) 1('V'>I11e.ncl,u).-D'os de ,capitán. G.l'UpO iR!eglo;nal .d,e ,Itr¡tetw}etr¡,c1.a. .n;ú· 
ICuartel GifJú-eJ.·al ,die HI. Brigada de mero 9 '(lGra.no!d,u) ....... Una ·de. capitán. 
nfa·Il'bería Motol'l:aada XX,XlI 1(IMayoría ,Alm·t1,c(',n f~'egionnl ,d,e. IIniellid,eiIW:{la 
'QentraJIZla-dll) y'ICastel1ó-n) .-'Urla ,de· ca· de la 9,11. n'llg'iótl :Militar {Grana-da) ,-
1)-itáu pal',acaJ.e-l'o. ' Unncl:e capitán. , 
Unklud .de '¡,nte,r¡.denlCia, ode' la Brlga· Ma-yoda tCeutraHza'da ;de la Mrig.Bida 
ita. ue ,l,ruf,uuteria ¡MotorizMla, XXXiI ,el,e ;¡nf,(Hlt,eda >lie Rese,l'v'a, (iCaxnpan:nSll'l. 
'!Gru;po ILogtstioo XXXI) .1(Va-l-enoio.).- to ,Alvnr·ez ,ti·e- Sotomnyor, IAflm·eria).-
. Unla da capitán. Un,n. d.e capItán pu.ra. cwjero, 
(Batallón ,de. .Instrucción- Po.l'U..ciU.J.clJs- IU,rll.po 1l1,l'g1,ol1al od-rn IJrt1tendenc!a ,CLe-
ta. 1(I.M\lr,ela).;...,Uona. ·el·e. (l·o.pltán, Bule,tH-e~,-n)O!\ ,de. Cüpitt1m· '(UM, pMa 
ICU!11'te1 ¡(¡Ieil,e.ral lroe. ·1-a IBrigaodlt (te. ,1[\, Ic(ml~p,!tfHn d" .Mlll1orc.n.). 
'l·u.f!:\lllte,da Mot.O~'100.dt\ x,,"(i<!111 (Mo.yo- J,¡l·¡nhllllt ',f'!r% ,A¿lnlU.¡\.en·~H y P'!l.gnduria. 
ri'l1 Oal¡tl'al1znda.)· ~,Ctl.Sj¡ellón),-Itl¡¡.a. d!(a d,., j.os, 'S-ervl.(\ios >de 11lten<1e-xHlJa de 
cnplttin ,pu·ra -Q.a'Je.ro, "~U·tHHj.¡tS ('Í.'IIHlt,!)¡ ICl-'U2'l >lie 'J.',me.rif,e-).-
I!'llibl'lca Nllciona.il. .eLe ()?óJvor,as leVe On/l. d,e ,oapItán. .. . 
lMUl'c!,{1,-iUno. d·¡; oapitá.n. (Base Ide Pm't¡:lle y T,aJl;e'J:l9's d.e /Auto-
,¡"fn,tuva de 'Inte,Il!l1:encia. de 1-a 3.& mO'Vl'lISolllo' 'd'e 'Oan,á-l'ias '(ISanrta lQr,¡Z 
Heglón M.111t1l1' I(Va.l-encia) .-Una ·de :1;8>- .lieTJf.\ne,rj·fel,-·U,nn. Ide, capitán, 
nt1ante. ,coronel. - 'Allm.acéln lGeítl .. e-rM llis. I'nte-nolien-cis. .eLe 
l-ef-atur:o, de Irnte'ndencia de· la 4./1 lMieHl1a,':"'Un-a ,'de ca¡piiá,n. 
ID. O. núm. 2.12 
Hospital MUitar de MeH:ll-a.-Una iI1e 
eomandanf,e. ' 
iDo-oumentación: Papeleta de. 'peti-
ción ,de destino, remiti>lia -al CuarteJ. 
Gene.ral ,d:elEjército, lDireeción doe-
P,ersonal. 
!Plazo .de ,admisión de 'peticiones~ 
Quilicedías hwbilesl conta'lios a :par-
tir del siguiente ,al ·de ita fecha de '1>u-
lblicaeión de la preseont.e. Ord-e-n -en el 
'D'fABIO ÚFHAL, debiend-o te.nerse- en-
ene'nta '10 Pl'Evisto' >&n los aríí-cu},os 10 
al 17' ·del Reglamento de p.r-avisión de< 
vacantes de 31 ,de .dieiembre d>& 1976 
r{'D. lÜ. núm. 1 ,de 1977). ' 
~'ta:dl'id, 13 .o:e sapti-emlbrede 19í8. 
. El General Director de Personal, 
Ros Es!'ANA 
10.917 
t01as'e B, tipo- 6.<> 
Joe.f,atúra ·de I'ntendlencia d,e la 3." Re-
gión Militar ,(V-aleIJ,cia).-lUn.a.de 00-
ma'ndante. 
,Los peticionarios de ,esta vacante: 
de.berán l1aUal'se en posesión ·d·e.l di-
pl-ama -de Co.nta.bilidad. 
'Esta tv,acant>!! está .compr.e.ndida, a 
e.fectos del percibo .de complemento 
de destinn ·por esp<,ct411 p¡;ep-a..ración 
técnica, oe.n 'el grupo. /k.o, tacto-r 0,00, 
de-l apa·rt.o.do 3.~ de lrL 'ONhm de ~ -d-e 
,¡:nlll'2lO -de. 19713 '(iD. oO. núm. 51). 
IDol)um.entaclón: ¡Papeleta de peti. 
ción ,de- ,destino, remitida al 'Cuarlíe-l 
Gen-¡¡.ral ,d-~l,EJ-érc!to. ,l)t!l'e3ción d-e' !Pier-
sOllal. 
tPl·n.r.o ,de ·O!élmIsión !d'e' pe-ticlo.n-es: 
Quince ·dias \hálbiles, co,n-ta:dos ,o, par· 
tir ,eLel siguientt' 'al de la pUlb!icación 
de La. p·resente 'Ü?'d,en ·e.n -el !DIARIO 
OF1CIAL, d&bielldo te.Il'erse 'en cuenta 
lo p.re:v1sto 1&11 los o.rtículos 10 al 17 
,del .RJegJame-nto de. '1>1'-0'V1s1OO d.e va", 
cantes ·d.!:' 31 ·de ,diciembre de 197.& 
(,D. O. nÚIU. 1 de lj}7'7). 
Ma,l1rid, lS·,>lie.se,ptiem6:lr.e ·d!& 1WS. 
El. General Director de Personal; 
. Ros-EsPANA 
10.918 
Clase ,C, tipo 8.° 
(Segundo. convocatoria). 
Aca,demia. 'General Mil1tar (Zarago-
za).-Dos de.. capitán de- Inte·nde.ncia 
,de la Escala ll.'ctiva p,o,ra la Sec·ción • 
de lnte-ndencia, ,de' protesor, elasi-
'Cicadas 'en el Grupo de. Vaca!l1tes VI 
,del Baremo publicOido en el DIARIO 
¡Q¡llCIAL núm. 104,- ·de- 1976. 
1)oc:t1ml.Jt1títfJión: iPo..pe}eta. de patio 
ClÓll dH dest.lno y Ficho.·reflumen . 
'Plazo .de Oidmisión de :peticiones: 
;(jlllutle diníJ !h~b118s, contOidos EL po,r-
ti!' 0/'11'1 sigUj('l¡,j:(Jo u.J de-1- la publloación 
¡le> lo. ,pl'efl'("n'{;e- ()lld-(J1'l 1m el DIARIO OFI-
CIAL, >tM)j¡'IHlo t~tw'Í'¡¡!l' e,Xl {\UG-rrta, Jo 
pt'(l'vMo e,ll lOl! ttl'tíouloofí (lO 0.1 17 d@l 
n,'glmnenT.o dé> pl'ovlslón de. VlliOo.nttHi 
dI:} 31 ,ele .dlo1embl·e .rlJ) 197& (D. O. m~· 
mm.'o j" de- 1(77), 
Madrid, 13 -de- se¡ptlembre ,de .1978. 
ElI General Directol' de Personal,-
Ros EsPANA 
D. O. n.úm. ~1~ 1110 de setptiembl;e de 1978 l$m _ 
.~--~--'-----.~------~------------------~--------------------------------
Destinos Destinos y 00 -del 'Regla'lnen,:to de ¡FunciOnarios, 
1$.919 . Ln CiviloSS al s€>rvicio >de la ,<\:dmi,nistra-
'Para cubrir vacante de te- Par.a cubría' la v;a·eante .es- CiÓll .lVIi1itar, 
!lioote coronel de- Intende-ncia d,e' la pecí'fica de capitánmMico .(E. A.) (1:&1' .e) Los funcionari-os del ,Cuerpo Ge-. 
Esoala aotiva, anullciada ,;p(}r O],'den Cu&rpo de Sani,dad IMilitar anuncia- neral k<\.uxiliar que &e eneue-ntren lOO 
número 8.619j170f197S, del día 19 de ,da po,r tOreen 8.4159t168/78, de 17 .d-& situa~ión da exceden(}ia ·e-spedal, eh 
julio, clase e, tipo 9, existente-s en la juH.-o, ,!1e ,cla,s.e lC, tipo 8.", asignada al J.ascondiciofl'BS :qu,a (l:etermina el al'-
Pagaduría Militar de /Haberes de la Grupa de Barei!llos IV, 'anex-o ;núm. '6, tí'Üulo 34 del Reg.lamento ·de. Funcio-
La 'Región ,:Mllitar, sa., destina, con existente en la Ac-ademia ,de Sanfd.a,d nal'iosQivWls de Ja Aldrnini.strad6n. 
preferencia forzosa, al teniente. coro" ";¡;ilita.r(Madrid), IHl:ra- 1/rof,eso-r arnd- .~Iilita:r. 
rcmel de I;,ntend-encia, Escala activa, Jiar del ~.<>-Gl'UPO se destina con .ca- dI Los illncionafios peJ:1¡énecientes 
don Juan tOeNlá BoilnmH!S .(OOO-~, >dis- ráeier ifozooo, p~r aplicaciÓn de. 'la a. escalas a t'xtingllir 'd.e naturadeza 
oponible eu la 3." Región Mutar y agre- dispuesto.en -el artícul-o S1 >del R!a"':a- auxiliar, pera sólo 'Para vacaute,s. que 
gado al Gobierno' Militar de. Valen- mento s{)Ü.);I'e prO'Visiónd'e w-a-ca:nte; de carrespond.an a su mismo Bjércit{), 
cia. . . . . 31 doe dicieIl1Jbm de. 1976 I(!D. tOo nÚim.e· conforme. auiQri:z¡a ..el "punto 2 ;del ar-
Madl'ld, 13 de seiPüembl'e de 1978. ta 1 de 19'(7), al de >d.i.ebo. ·é-mpleo, 'Es- ticu!o 2.° >del Decreto JO?I19'76, >de 5 >de 
El 'General Director' de Personal, ca.J.a ~- CuerpO' !D. Juan iJ3.arrio~ Nov-oa marzo. 
iRos EsPAl~' (1~1), d.el '?::upo ,(te c~rtiller.í.a 'a Lv-· e) Los mie!Ihbros 4e. la Ag.rupación 
'10.920 
. Por apUcación de 10 dispues-
to en las >disposiciones iFinales Prime. 
ra y Cuarta del Real Deoreto 2.7231 
:1971 -(D'. O. núm. 254), 'pasa destinado 
a la Subseeretal'ía de il)<?,ft'nsa, el ca-
pitán de Illntenden.cia. íEsoala. activa, 
dOJ)¡ Juan IGemzá.le,zt tMoreno (1145~), de 
la J.eifatura de lÁ.$untos EConómicos 
<lel IEjército ·(iPa.ga<lurfa 'Cant.ra'l <le. 
Haberes y -Caja Central Mitutar). 
Mtu1r!d, 13 <le s~tiembre de 1978~ 
El Teniente General J. E. ~ E. 
nE LINIER.~ y PIDAL 
SANIDAD MILITAR 
Vaca~tes de mando 
.ilf1-o XlúI (IIkrlda).· .. Temporal Milita.r que- .en situación 
,:VIadrid, 13 de. se"ptil:!\ffi!bre de 1978. de l.eolocados~ y con ~aráct&r provi-
El Teniente General 
Jefe Supertor de Personal, 
'Qól\ffiZ HORTW'tiELA 
FUNCIONA'RIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
. MILI!I'AR 
Cuerpo Geueral Auxiliar 
ConCUl'SO de méritos 
sional, de-s-empeñeon ¡p.lazas de los ci-
tados Cuerpos . 
Segunda.:.....r.a.s peticiones de los ;Pllil'-
ticipantes compr.endidos en el apar-
tado <!-) ·de la base anterior sólo 'po-
drán ser .co-ntempla.das '1/ara iI..a. 8Idju-
·dica.ción· de las vacantes a cont~nua.­
ción doe las agrupa:das e.n 100 .a.pa.r~ 
tados a), 1), -e)' y d). . ' 
T·é,rcera.-A ten o,!' de lo. ·establecido 
en .el artículo 5:", 2, del D&r:r&to 1'1001 
1976, ni.ngún fun<Í1-onario podrá -COn-
cursar a v(l¡~<lntes 'que ,eorJ.'\espon'd-au 
al mismo Ejél'Oito y Io.calidad. donde. 
radique 'su <Iestino, odado que '9/U la 
,presente eonvocatoria no se anunoian 
puestos ,d-e tru.baj-ooon-eretos. 
'En to,do ,oaso, para. podl?:r camibi-ar 
ode Ej-é.l'Olto SI'J:'l:Í >condición' indispe-Ilr 
sa.b·le lhab-er se-rvidolos tres l1lt!-mos 
a.fies .comó funcionario doe. .ca.r.re-ra -en 
·Eixcmos. Sres.: Deco.nformld8ld .el Ejéroito del que d,e.peridan, eondi-
cpn 10 dispue-sto en ,e-llReglame.nto de oión que ·¡ie·berá ,estar cumplida. el 
Func!-onEx,rios Civiles al S&rv1cio ode dia que ;!inaUce el pla.zo >de. pr.e-soo* 
H).1J21 la Administrl:leión 'Milital', apl'O'bado táeión d-e. solicitudes. 
Clas.~ C, tipo 7.0 ('e-spooifica}. -po!' Decreto 'iOs/.1m. ·d-e. 5' d·s mal'ZO Cual'ta.-.No ob-stantal0 ,dlspuesto,oo 
- Una de i,'niante corone,l' roédi.co (<<'BOle,Un Oficial d!e.l Estado» -nl1m. 88, el párrafo 1,0 -de- la ,nO-l'ma a.nte.rior, 
J;:soa,la. a·cUva del ICU.e.l'PO de. San1dM1 d'8 12 de /lIbrll), -y .e.n el l?'ecl'eto 1.1001 -los funcionarios ,civiles 'd,el 'Cue.rpo 
,MiJ:itar, ·e·xistente. ,e,n >Ell .Man·do· de la 11966• -da 28 ode -abrí.!, Y. VIstaS. ,l~ va.. General Auxillar· de -la Administra.. 
Jefatura ,de- Sanf.dM1 ,d!e. la División' cantes d& puestos ,d,e. tr8!bajo ·d-e· pl'O- .o16n -Milita-r qU& preste.n ·e-n la J8!ctua~ .~oraza'da d~ru:ne.te-» m'lm. 1 (Reta- visión norma.l atrtbui,das a.l .cue-r~o aidad g,e,rvioios en .10.. SUbsecr-e.tul'fa de 
mares, Ma,drid). <3:&nera1 Auxiliar de-la Aldministra. Avia-016n 'Civil y 'e-n 'e,1 I,nstituto Na-
Pal'aoubl'il' -esta vaca.nte '&e a..pli. 016n !Milital'. cio:nal -d& .Meter,eologia, de·pen-dienf¡e 
-cará, e-n -caso pl'·8Iciso, lo ,dispuest.o en Este MinisteriO' d& lJIe.fe.nsa ti,ene ·a ·de-1 Ministel'io -de Transpor·tes y co-
·e.l . artfeuLo M .dél iR-eglam.e,nto sobre. !J.l!en eo-nvocal' .el ,oon-curso ,de. mél'itos muni-caoi(}Íle-s, 'P·odrári so,u,eltar cO'U 
provisión de va.oant.es d.e 31 ,d,e di- -ntlm·ero 1/7978 para la. pro,visión -de- del"e-cl1Oprer'el'-ente to,das las 'V'a-cantes 
'cislllbrS .de '.1.976 I(l). O 'nl1m. 1· de 1977), va.caJlltes ,qU& en ,el a,nexo :I de ésta' delIEJ(~rcito <'IellL\.i.re ,que- se anuncian 
pOl' J.o -que. se e.xim.¡; >de.l "plazo., de. mi- Ol'den se re,l!l.C'lo:nflln y ·de las resul· en el pl'es 9[) te ·concurso -de. méritoo. 
nlma p.e-rma.M·n.cia pal'a so·licitarla, a tasque, -como ,IIesolu.cló.n ,del ,ooncur- ,En to,do .casoe.l ~oeJ:'sonal a ·qu8I s.e. 
todos los que, ',doe ,a,cusrdo ,con ao es- so, s.e pro'duzcam. 'en la mismas lo,ce.. 1'.etiere >€ol 'pó,rraofoant'llTio·r 'P,o'dl'l:Í' .so-
tablecido 'en '9,1 'párralfo l." de,1 -cita- lkla,d-e.s d,& las anuncia:das ·e.n ,a.n.e- Ji.oltal' vaoamesde-otro Ejér.oito· sial! 
oda art!-culo, IJudi-e.ran se'r 'desti'n8idos xo [, to·das ellas ,co1're-s·po'll!die,ntes al de-l'e,ch-o ,pr.efel'ente-, siempre .que tam-
forzosos. Cuerpo Gene'l'a..l ,AuxfJial' ode. ,],a Aldmi· l:lién ;r.e.úna la ,co·ndi,ción :Lndis,peilllSa-
.Doeum,e,nta.,clón: P8!pe.leta ,de ,peti. nistra,ci6n Mll1ts,1', bIe de J:Ul!be,r se,r.vl-do tres att'iO$. 'en ,e.1 
·u16n ,d& destino y Fi-cha.r·esume-n:, [le.. 'El concu.rso s·e regirá 'por la.ss1· Ej6l'Clito da1 -qu·s ,ctape,nda,' oeo-ndiclón 
rnitidu al C'lHLt'te.l Ge,neral' d>e,l Ejéi:. guie.ntelS ¡bases: • qul'l -deberá (lstar ,cumpl:i:da e,l día que. 
~ltto, DRl'ooCliÓor', ·de P'9ll's,o!lJ¡s,l. Pri,mora,-Podl'Óln tomar ,partee.n fin¡¡.Hoe·i\ lea plazo de 'pIle·sentoo1ón de. 
Plazo do rHlmislú·ll de petldo:ues: ,psta ,conoCurso: soUcltude.s. 
D'Le-z ,día.s háih1J.aa, ,eo'tl.ta-d.osa. \partir 0.) LOR ',ftmCio,nal'iol! d-e ,e8.l'r·era. del ,E,t ,ele,re,cho ,de p1'91j'-er-e.-rl.cia.set'1a.lad.o, 
-4ei! ,día. ,sigu:tru-nte a,l' de ,la, lfe.clla. d·e Cuerpo Ge,Mral Auxiu.a.r -dG'l la Adm-t- queda ,tup9ld.1i'a-do en tO'do oCaso al es-
P1l'b.lioeaclilm de' la prl'l,¡;e.nte oQ'l'rle-nen nll1tl'acMn MIli'tnr '111e 1:1111 e:llcue.ntra.n tUibl(';()j,do .o.n e.1 all'tím.tlo 'Ció' .r1e-1 Regla-
('1 1)IArUO Ol/JeIAr" c;ae,bie,n'do te'nerae an altua·ciÓ>n. de servj-cjo E\¡Cltj.VO. nl!@lnto -d'a IF1.HlCloo11lUlos Ct.v1J.e's 1J..1 Ser-
f1't'l ·eue.ntn. ,10 lm!oVl~to ,eln los tt'rti.cu- h) 1.08 'fun:cio,nal'10's ·d.,e,). .Que,r,po, 'Ge.. vi'oi-o ,d,e ,l!lr AiI.rnln,lstt'u,clórr iMlUt!1l', 
,lo,s 10n117 <1(-\,1 R¡;,gltliID,e.ntosolbl'l'l 'pro- ne.ra.l Auxiliar de llJ.. M'rnlulstl'ac1ón -l'ecogiodoen lo. no·rma. 5,,11 de e.sta. ·(lo!n· 
visión ,d(') v¡)¡oan'bes d,e Sr.L de ,cl100!;e¡m· Milita¡' que -esté-u. e,u a.lgunas ,de. las vo,eatoria, 
hl'El odEl 111'i'6 (D. O. 'núm, 1 ,d'e 1977)" situa,ciones ,d·.., S\X)cede.Mia forz,o.e.a., <su- Qull1t,a,,-il.tO·s relnl,ll'esll!dos al sle-rvl. 
-Ma'dl'id, r.1.3 de. se,pti:emhr:e,.,de. 1917S. ,pe{l.'nUln6·rario, su&p-enslón o e.XiC'e,d·e,n- ,cioa.ctiv,o. que e.n J.a fe-cha 'CLe, 'Publi· 
,cia. vo,luntarto. y .so,lici'bell1 su ¡OO,in,g.re· 00 a 016)1 de. '&sta Ü.rd6tll ,de ,convo,cato.ria 
El, General Dirootor de Personal, so (1,1 s'ervl,cio a,ctivo, e.n J.as· con{Ucio-. :s-e 'B.UoClue,ntJ:l6'tl. ,de,stiul:);dos, ·provisto,nal-
iRos ESI'ANA nes ,qU<l üli'te':n;niua,n 'Ilos artículos ,íli5 -mente ,están cbigadOs -a ,partici'Par en 
il~ de, setptiembre de 1978 
e-1 prese.nte COMU:rSO soUcitando auU. tro, 'Dependencia, iEstablooimi06nto u 
{lienta nÚIDe-ro da v41cantes, a 'fin de O'fi<lina correspondiente par41Su tra-
ocupar destblo definitivo, y pud1,e·ndo mitación, ni tampoco se- admitirán de. 
alegar, en su easo, el dereeho ·de pre- sestimientos de tomar partE> e.n: !&l 'con-
<f.ereneia que les confiere .e.l artí<lUlo curso una vez transcurrido eiL ;plazo 
65 del me-ncionado iR-eglamentode de pr-ese.ntaeiÓ'n de instancias. 
Funeionarios Civiles al ServIcio ~de la Los funcionarios en situa.ción de 
,Administración Militar ;para Olbtener servÍ{lÍo activo están obligados a dar 
'una vaca.:lt.e. en la localidad donde. 'cuenta da su petición al ¡·ele.·deJ. Gen..: 
servían cuando se 'produjo su cesetro o De-pendencia dOIl!d& ;presten sus 
en el servicio activo. servicios. 
Si no tomaran parts -en &St& con- Lo q!1e digp a VV. EE. :para su {lO-
curso se les declarará de oficio >6n nocimianto y efectos. 
situación de exeedeneia voluntaria, Dios guarde a VV.EE. muchos años. 
de conformidad con Jo dispuesto sn Madrid, ~ de .agosto de. 19!(~. 
-el .párraJo segundo del núme-ro 4 del 
artículo 80 del citado Reglamento de GUTIÉRREZ MELLADO 
Funcio.narios Civiles, al Servieio de 
la A4ministración Militar. 
. Sexta.-Las solicitudes para tomar 
-parte ~n esta, >concnrso, dirigidas al 
Alto !Estado Mayor, Junta Permanen-
te .de Personal (Vitruvio, número ;1, 
Madl'id-6), y ajustadas al modeló que 
se re.produce en el aU1:)XO n de 1:)sta 
Orden, se 'Presentarán e-n el plazo 
'di:) quince días hábiles, eonfados a 
:partir ·del día· siguiente al de da pu-
b.licación de la misma en el «Boletín 
Oficial del Estado»,en uno .cualquie-
ra. de los siguientes Centros: 
- En la. Unidad, .centro o D-epeu-
de-n.cia -do.nd\:) estén destinados. 
- En una. Orl<:1na. de Correos, a. 
te.nor ,de 10' tllspue-sto en ·e.l a,rtícul'o {j6 
de la, Ley de P·rocedimientos Adminis. 
trativo de 17 de julio de 1958, a.dap. 
tadaa. los Ejór-aitos por Decreto 1408/ 
1966, de 2de Junio (<<Boletín Oficial 
d-eJ. IEstado» 1111mero 146). _ 
- En la. :Junta Permane.nte. ,de Per-
sonal del Alto Estado Mayor (Vi.tru. 
vio, m1mero 1, Madrid-6). 
Las soUcitlldes que se re.ciba.n ;pro-
,duciráin efecto únicamente .e.neste 
cO'ficurso, y los méritos ·que se. ale-
guen ,en -1o·s puntos 1.2 y 2 del ane-
xO I1 de .estaO.1X1en d-eherán ser jus-
tifi.eados; d8'bJ.e·ndo remitir junto a la 
. solicitud los títulos O' copias compul. 
sa.das que amparen el mé-rito, 'o se" 
. llalando en la reif-e-rida solicitud J:a 
Ollden ministerial :por la ·cUal lo tia-
·na re.cono'Clido, ,as1 comoce.rtinealCión 
teha<liente en <lua..nto a la ¡r.e.sf,den<lia 
previa ·de.l cónyuge funcionario de 
,carre.ra. _ ·en ,caso ,de alegarlo 8<n la <so-
Ucitud. 
El Jsfe .respe.ctivo deherá, dentro d .. s 
IBiS veintíeootr·o horas, .eUT'$!1r dil'e.c. 
tamente al Alto Estado 'Mayor, Junta 
Permanente d.e Personal, las i·nstan-
<lías recib1da.8. 
No se a.dmitlrán al tCJOMurso a-as l,na. 
tanelas que baya'!), aMo pres·e.ntadas 
fue.ra d,e ,plazo .e.n 'e.l RegIstro ,d&l Ce.n· 
" 
.. 
!Excmos. ·Sres. T-e.nie-nte -Ge.neraJ: Jéfe 
de-l Alto ·E&tado Mayor, Tenie.nt& 
General Jele del Estado Mayor del 
Ejéreito, Ainürante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, Tenients Ge-
neral Jefe del Estado Mayor deJ. 
Ejército del Aire y Vicealmirante 
Subsecretario de-l Ministerio ds De-
fensa. 
.ANEX.O 1 
Concurso de méritoo 1/1978 
CUERPO GENERAL AUXILIAR 
Numero 
de vacantes Localidad 
Vacantes en e~ Ejército ele 
Tierra 
Se' 'Considerará méritopl'e. 
ferente para las sigui,en-
tes plazas e.1 estar p1'es· 
tando servlcios en e·l 
EjéI'cito· de, Tierra: 
6. BN-Barcelo,na. 
a BU-Burgos 
!1 laA-Jerez de la Front~ra. 
1. IQA~Ceuta. 














de v:i\cantes Localidad 
Vacantes en la A:rmalZa 
Sil, >considerará mérito pre-
ferente para las siguten-
tes plazas el estar pres-





5 CA·SalL Fernando. 
1 ·G.4.. ... 4Jgeciras .. 
'1 CS-Vinaroz. 
1·, GC-t.4..rguineguin. 
1 JQC..4..rrecife< de. Lanzarote • 
1 ~Puerto del Rosario. 
·1 GE-Palamós: 
1~ MIJI.,i\1adrid. 
2. MD-Los Molinos. 
i1' lMU-Mazarrón. 
2 J?{)-Marin. _ 
1 P{)~La Guardia. 
1 ST..Requejada. 
1 TA-Tarragona. 
Vacam.tcs en eZ EJércUo del 
. Aire 
Se considerará. merito pre· 
ferente para las sigui-en. 
tes l,Plazas: 
1. El 'personu,l iMluldo t'11 
la norma cut111a <le la 
{lonvo.catol'la. 
2. \El pt'rsonnl que· {'stó 
prestantdo servicios ~n 




. 3 SL·Pa.lma de 'Mallor<l!:t. 
:1: 'BN-Barc~lona. 
'3 IOA.Jerez de la Frontera. 
21 IOA·Morón de la Frontera. 
S. OC .. Las Palmas . 
¡t IGR~Gl'anada_ 
"/l 'liO-Logrofio . 
15 IMiDyMadl'id. 
1 IMU.s·an Javier. 
a ICT ... Cio.ntande-r. 
2J Y-Vo.len.cfa. 
\1.1 ZlG·Zal'agoza. 
NOTA.-A dos efectos de 'los citados 
méritos preferentes, se entenderá qua loa 
fuooionarios ,destLnados en el Consejo 
Supremo de Justicia Mi11tar, Alto Esta-
do Mayor y CESEDEN, así como en las 
Subsecretarías de la MarIna Mercante, 
A:vlac!6n Civil, etc., prestan sus servi. 
9ios ·en !!il Ejército a. ~uyas plantlllas pe,\,. 
tenezcan actualmente. 
.1 
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Excmo .. Sr.: 
ANEXO JI 




El funcionario que suscribe, euyos datos persona les se. oopeei1ican a ;continnación: 
, 
Apellidos ................................................ ; ................................................................................... _ ...................... . 
Nombre ................. : .................. : ......................................................................................... : ........ _ ..................... .. 
Funcionario del Cuerpo .................................................................................................................................... . 
Número de Registro Personal .... : .................................................................................................................... .. 
D¡;stinado e-n el ,Ejéroito .............................................. [.ocalidad .............................................................. .. 
Con domicilio ................................ : ............................................................................................. _ .. : ............... :. 
S&Ucita ser admitido a} concurso de méritos 1/1978, eonvocado por Orden del lMiniste.rio de. [)e-fensa de ." 
........ : ........................................................... M ....................... {«Boletín O¡fl-eial del Esta.do» número ........................... ), 





Ejército . LQcalidad 




a) Trienios de.vengados e.n e.l eu'erpo, o en otro de igual ooetictente,. .............................................. .. 
h} TrienioS' devengados en otro Cuerpo de sUlPer10r -eoet!iciente ................................... ; ..... : .............. . 
c) Trienios de.ve.ngados· en otro Cue.rpo de,. in.feriorcoed'f.ciente ........................................................ . 
d) Allos de servicio efectivos como funcion arlo en ·el (Ejército en que- 'co~re.sponde la vacante. .... :. 
e) tAífios de. se·rvicl0 e-feotivos .como no ¡funcionario. de- ·carrera ·en ·ea. Ejército ,en 'ilue.corresponde 
la vacante. ........................................................................................................................................... .. 
U~. Otros méritos.: 
a)- Titulo· de. Bachille,r lSupe.rior o equivalente. ........ , ............................................................................. . 
b), Título de Bachille·r Elemental o 'équiva:l ente. ..... : ............................................................................. . 
·c} .otros. titulo s de·l mismo 'nive,l del Ba.ch ille·r Eile¡;ne,ntal ................................................................. . 
d) Ingre.so. .~n otros -CU91\PO'S del Estado, de. la Mministrac16·n Local o· lIns·titucional: 
[)e superior eorMici,mte., -Cuerpo ............ .................................................... .t .......................... ........... : •• 
De. igua.l ,coElif1e1e.nte, -Cue·rIlo ....................................................................... ; ....................................... .. 
el Cert1!lcados de. aptitu4 e·n 'curso·s del ,e e·ntro de. 1'l'orma:ci6n 'Y' i/?e.rte·QC10nSimiento de. ,Fun.oiona 
.rios. o· en 'Centros o,nálogcs .cr.o los De,partame'n'~os mUitare.s .......................................................... .. 
t) J)lplomas ,de, ·capa,·citaai6·n .e-n dete,rmina.dlls funciones o l'ama.s\.6$1pe'cI!i·aas ·de.l Cuel'lpo ...... : ..... .. 
lE)\ p'óse:si6;t" d~." 'idi~maá:" ~ono ;;dldó's" p'o~" i a~' . E~oü~i'á's .. :orei:ói9:i;;S" 'dé" ·[O~·· 'ID~P~~ta:~~'ntó's' ·miilta~.~s 
h) i\i~ñ,of~;':éii"iioñor~iio~s;" ~p~&mi;;,~" '~n" ~.~: táli~o":y: ',;;;;;':de:co~a~lonea': , ....... , .................................. n ••• ' 
1.8. ,De.s·tinos· ante.riore·s: 
Ejércite, pu.esto de. trabajo y tiempo de. [leit'mame.nCi-a e.n i?Jl miSlDlO ; ......... " ............ ; ................... ~ ...... ,... 
1.374 D. O. mlm. 2.12 
2. lResidencia pr~,iia de\!. oonyuge, ¡funcionario' de. eauera,;: 
a) l<\.pelHdos y nombre del cónyuge ......... : ............................. :.,: .......... : ........................................................ . 
b} 'Cue,r:{lo del iEsta-do, I.<\!dministración lLocal o· Institucional !l. g-U& pe.rtenece ...................................... . 
oC) Número -de- Registro de. ¡P,e.rsonal ............................................................ : ................................................ .. 
}dj . ILocaH-doo -del: -destino .................................................................. , ............................................................ .. 
3. Para los· adscrito~ al ®jéreito -del Aire: in-dica'r si prestan servicios en la Subsecre.taría de. ~t\lviaeión 
Civil o· 1!nstituto Nacional de J.\iIetooroil.ogía depWl-die.nte -d'E>llMiniste.rio de 'I:ranspo-rtes y oComunicaeiones 
. . 
.. ~".'. ~." .. " 10- ••••• " __ ........... "." ................. '>_ ... ~ lo""" ........... "' ...................... " ,,_ ." ......... ~ .. " .... ,,-.." .......................... 0 ............ ., ..... ,""_ •• _ ..... ~ .. .. 'O-~ .. ~ ...... ~~."" ••• """.'''.''.'''' " ................. " 
4. Sanciones no eancela-das 
• 
POLICIA A'nMADA· 
Cruz 'a.la constancia, 
Po·r r.eunir las eOindiciones 'que de-
termina. la Ley doS 2í> de llici-e-rrrbre 
da 1958, heeha ,extensiva al Cue·r,po 
de PoUcía. Armada ;por Ley de- 23 
da -diciembre de 1961 (.Boletín Off-
'Üial ·del.Esta..!.\o» míme-ro' 3L1), se .con-
oods ,la Cruza la. Co·nstancia .&n e.l 
Servicio y el lnoCr·emedlto de pensión 
da la.' misma. en .la.' -cuantío. y -con 
loa efectos e.llo·nóroieos que a eMe, 
uno se Lndien. o. IosO¡fl-cia!.¡>s y .su-
.bonclo.lcs qu~ o. conti-nuaclón sr:; ;re,. 
Iru.:fo·nan : 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUALES 
A pa.rtir d'tl 1de mayo de 197&: 
Sargento prImero; don Hafu.!'l Suá-
l'/!zMartfnez; otro, ·don ,Antonio da 
ao. Viud·s, He¡'núndez; Sargento, -don 
10aquín Alblllo .ca·no; otro, <lO.n Fe!'-
míu MOI'anta ,Fel'nández.j -otro, -dQ.n 
loa.quin I<btÍll(~z I'btí,t1ez. 
.A po,rtl1' di) 1 'de- Junio do 1973: 
Snrg'Nlto p¡·j¡ncl'o, ,Ion VJ.ctOl'j(H10 
Gnlll'lio Martíll; otro, don JOl->lí Do-
lllítl¡.¡;ÍlPY. H.¡íjll:'H; ,o,tro, ·¡{ml ·j.¡·SI'I1'\ .p,~u. 
lltt'rl L(¡¡wx. :-i:Jl'g0Uto, rlo'n lI/ftgupj OlÍ.1· 
vez COl!rHlo; qtro, ~lon A·ntoJ!)() :\fal'. 
tíu LI'IJlI; ot¡·o, rlo,¡¡ C(ll!l'uclo A¡'agón 
MUJ\()j¡¡; otl'li. ,don J)f).ul·lin rlrlll:r.(¡Il·x 
F'i'1'tullll11!7.; utJ'o, <IOH Pedl'o I'llllt¡;los 
CallHlll'·¡·o .. 
A ,)l(J.l'tll.' ,rl~ 1 11(1 julio .(ir 1!)78: 
l'itlJ'l-l'il¡lt,() prill1l'1'0. ,cTol! l'ifHltia¡..(lJ 
Honz¡UI'l', CWl1:r.:ílr:z; atl'O, ·d\Jol¡ l\Jol¡;{'" 
Ml1l'ttn t,(;l1I'X; ni/'o, .¡lO\1 ~(~ratín C1,d, 
Vlt:r.quez; ot¡·o, ¡ion AntllllJn (lp¡.n'nl-
dez F~1'IIIíllt¡o:. ~l1.1·g'c·ntó, don An¡.\'r·l 
PUMO MUl1K!lIft; otl'ó, dO'1l il·'.lol't'1mio 
N\llf-o .1.t~tlr7.; otro, dOIl J\15Ú Jlm,\'llNI 
J>\"l'P;¡'; ot¡'o. t'lo'!1 ,Tol'ltí' A¡.rulll'l'u AM·nl. 
lrl'1l. i otl'O, odN) EtnUio Gan~.go [ter-
tlIÍlj{j.~z i (¡tl'O, ·I.!tlitl. P,.rlmI11v(1 {:a¡.\f.lll 
.c¡'aNl!IJ.; otro, don J'u¡¡'lt C<1,stHllanoij 
IRome.l\O; ot~o, ,ao.n, Anodréa 'Diez I.'·\'ra· 
g6n i otro, don iManu~J.Ro>tiríe;uez Vi. 
,ce-nte i otro. don ,Al1'tlrés Hern.fl¡ndo 'Ló-
,pUZ'; otro, don H,elio·doro Mal':tÑ:!Jeoz 
GónzáJez; Qfro, d-oill .t\m.to-nio llibáñez 
Hennán-d8Z¡ -otro, don 10sé Sánehez. 
Pél'ez ; otro, do<n Elido lreooño Mar-
tÍ-nez; otrn, :¡i(}n Angel Vá7ique.z.Tei-
jeiro. 
A pa.rt1r de i1 '<le agosto -ds 1~: 
Sarge.nto pi'imaro,' don Jósé Matute 
Mart1:nez; otro, don Yie&nt&· C&bezu· 
do Yagüe. 
CRUZ PENSIONADA CON 8.600 PESE-
TA,$ ANUALES 
A partir d~ '1 -de julio. d'E> 1m. 
Sa.rgento, don Diego .A!rmenteros Se,. 
rrano. . 
IN(.'REMENTO DE J?lENSION A 8.600 PE-
SETAS ANUALES 
A partir dS.1 116 junio .(I·s 1978: 
l'enient€', don Vlconte lJaltar Pérc-z; . 
otro, dOIl Siln,ria 1im.¡}.nez Sanc1l1. 
{l¡·lá..u; ·otro, don Fran,clsce Cl'€gO GIl; 
Brigada, don Jutl:n ·(Ionzález Mole¡'o; 
otl'o, ·dotfl 'M:luuel V1l1aut'iz Riv,eil'o; 
8:1l'g'fmto prim~l'o. don luan iltlol'eno 
1ol'quc!o,., . . 
. A pUl'til' -d<} 1 de- j·u.Jio de .lU7S: 
Tu¡¡i,'llt¡'·,' ¡ioll Anga1 Se.viÍll'mO MO,ll-
t~l'O; Suhtl'lli,mto :\f¡1.¡üClodml MUIl1W·l 
Gato SO¡·!lg-Ud. 
A ,partir ,rlo i1 de o.gost'o de, 1978: 
, 
T(,·IlJ¡:.tlt;(~, cloa :-;(,V(:l'illO (ll!l'{llll. Ca-
'!lO; ot¡'O, ¡JO)) Bl1lilio Pallttl'l',; .Mim· 
dI?:; (¡t. !'O , ~loll .-\'l1tooio .;\fu'¡illa (¡ui;i{>· 
unz; Sargellto pt'irtllfll'o, don nÍlllU¡; 
l'¡;l'wl!l(l (?: lHHJa¡;. 
INCltgM¡"';N'ró m·; Pl':NSWN A 4,000 Pl!:· 
Sr~'l'J,'l.H ANUAIJgS 
A jHJ.rth' {ti' 1 'U'I!, [t·bril ,le 1!17&: 
l(Deol B. O. deL E. núm. 219, ~?8.} 
MuñQZ; otro, do-n Maria.nn Fuertes 
Segura; .otro, do-n José QufntaIDs Ro-. 
se.nd-a; 'Briga-da~ -do-J), Mariano Burillo 
Artigas; otro, do-n José Pare.jo Pozo·; 
Sargento primero, ,don Be.nito !Martin 
.MOl'e.no; otro, don Eduardo' Foel'nán-
dez Manriqne; Sargento, don Maree-
lino Rey€s Tamaral. 
,A ¡partir doe 1 d-e agost.o -da i97&: 
Capitán: ,don Ma·nuel Morales Ba·' 
i'108 ; T·enieni'E>, don Miguel Blasco 
IIbál1ez; otro, -don José, Garcia Riva· 
dulla ¡ otro, d011 Santos Sejas Alonso: 
otro; do,n Féilix rMarti:nez Gal'.cía; otro, 
don Arsellio ¡"ran.co Vázquez¡ Sub-
tenipnt!:', don Miguel López Gonzáll"z; 
Sargento prilneto, don Agustí:n Mar· 
tílJ. ·CriadO;· otro, do.n :l\rfl.l.nu&! O:rta 
mI; Sargento, -d(¡fl Luis Plnllla F!:'I'-
mínde~ .. 
Madrid, .f, ne .ngosto de 19i8 
GIITIÉIIllEZ M¡';I,l.ADO 
(.DelE. O. r1c¿ E. n.O 219 del 13-9-7&). 
-----_ ••• 1>" ......... _____ _ 
'Direcci6i1 de Mutilad .. 
'Cruz a la constancia 
10.922 
PHI' 1'(. 1111 ir 1m; (!()nrlin¡011~" 
:rus <Il'tt'l'millu In L(!yc!e 2f> ~1¡' dieil'm· 
bl'c ·¡Jl' l!¡;¡H (D. O. ¡¡(¡m, 2 fU' 1U50), 
1!1\1l}jia~¡lL 1J(),t' J¡~ T¡¡',y 142/1!){il, ,jp 23 
ñ'\/¡¡¡''¡l'wh¡'(\ m. O, .míw;· 2flil) , se 
CO¡W! 'Ch, la enl:'. n. la CI'HIsf",¡wl a NI 
el K J'\'.kio, .. 1111 ¡n clml(l qlli\' ~(', eitn, 
11 In>; "¡¡hc¡j'j('.ia.!!'!> ,1'1'1acÍotllHl()f1 n "011-
ii11 ll:wh",lI, COII In ,ullfigÜNht,,! y f'ft"C-
tos tIW' a. C1HJn UIIO kií' 11" ¡;·~·Il¡¡la. 
Suh1:t·'¡¡!I'Utl'. 
F-!;atltlO. 
don IPI'.:Hlo CADAT,I.l':HOR Mtnn,At;lOS l'r':nMA-N¡';N',rg¡:¡ ¡¡¡.: (!U¡·:mtA pon ¡,A PNJ'HtA 
A pur't!J.' de 1 do Jullo ¡l(l, '19711: 
·Capitán, ,don P·eor·o !I1o'driguez !B,a-
rrU6CO ; otro, .don Luis l-le:rnán·d,ez .;'\.1. 
(msa, T·&ul;s.nte¡ .don Ma:nuel Senoia.les 
('VUI'l peJU.t!tlllllllu (,un 1'llIIil'l) 11111 frt'I<t'l"l1-
1'1\14 OI'lIO, IIl'HI\jIlM UUlIlIll\1l 
HIl,J'p,'r'llt() J.Pg.lllllt.\,!·1n. n. Jos6 Cnm· 
PO'K L(¡J!iJ?: IA'lt'slu~ (H. G. (;28(\\)), con 
tmi:igü(c,1url d:(! 28 odr.¡. may,Q. 4'0' 1978, 'Y 
efr"ctor; ·cLl.onómlco,$ de. 1 de, jUJ1~O d,e 
1978. 
D. o: núm. 2;te 1.3110 
lefatu.ra PrOvincial de MutiUuios de lati,vo a la Cruz a la tCo-nstancia en el de. 1966 1(:D. O. mimo 11 ·deol a1'1019(7) 
. Bilbao Sendci<l. y ,confo.!1me a l:a >disposición trensito-
-ria ·dlel !R:eal necr.eto >de 13 -de ma¡yo 
~rgEmto de. lnfoote.rí.a D. Angel I Jefatura Provincial d.e Mutilados de ·de, 1977 ¡(ID. O. núm. 15'5}, se ,declar.¡¡¡n 
F-e.mández Zabala(R. G. 57(19), con Córdoba aptos par,a el as,censo y se. ascie.nd'en 
antig'ile-dad d€o 3 d€> mayo de. 19'16, y, a; .empleo inmediato supe.rlOl', ·con la, 
.efectos económicos de. 1 de. julio- de Sargento de. Inf.antEn'ia. D. Juan Guz- antigüe,daü .que -a ca>d'a, un1l S>e le s-e-
1978. Se le 'cls~gna esta e-f.ectividad. eIIl máJn Cabo .(R: IG. 35186), 'Con antigüe- ñala, a· los tenientes de la Guardi.a. ' 
virtud del articulo 3,0 d-e- la Or,de.n Id€> daJd d€> 5 de diciembre de: 19'17, yefee- üivil qU¡; a continuación se re.1acio-
17 de abril de 1959 {D. O. núm. 8'1), tos 'económicos de 1 d€o julio de. 19'18. nan, quedando en la situacién de dis-
l\eJativ<l a la Cruz a la Co-nsta.neia e.n , Se le >asigna -esta efectividad en vir- ,poniiJle. en las Zonas 'qu.e pa.ra cada 
el SeJ:v.icio. '1 tud del artículo 3.° de la Orden de. 17' u.no se indica: 
'Otro; D. José AlonSo QuLntooa {Re- ¡ de abril >de 1959 (D. O. -núm, 87), re- IDon IH,¡¡, r m oe s lP 1 á g.a. l' o ID o' b Q 
g¡istro 'Gen8lrall5687), ca.n 3~)]1tigü€dad lativo a la ü-uz a la -ConstaIJ.ci~ en {45_~,186)', de ita 541 Comandancia. 
de 13 de julio de 1977, yelfe.ci;os. 000:-I'e1 S&rv.tcio. - .('Bilbao), con 1a ·de 9 de septiembre 
nómicos d<8 ;1 de juliO. de 1978. Se l~ . - 11:& 1978, en la 5." Zona. 'Y agr.egooo 
asigna.-esta efectividad en virtud .4oel CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO a la ·exp.resada. Comand-a,ncia 'Por un 
artículo 3.° >de loa oO.rdoen'üe 17 de abriil .EN ACTO DE. SERVICIO plazó máximo de reís meses. 
de 1959 (D. O. n~. 87), relativ? .a la Don P.e-dro Serrano Saiz ,(11.013.979), 
Cruz .a la'{;onstanma eon eil. SerV.lClO. Cruz pensionada con cúatro mil trescien- de: \Su.bsectoT ·de T.ráfico de T.eruel, 
Ot~o, D. !.osé Santa:n~rioa El&rriaga tas ocho pesetas anuales COll la de 12 >d.e septiembre de ílm, e.n 
(iR. G. 49235), con antlguedad. >de 9 de . . . 1a 3." Zona yagre.ga.d{) .en el indicado 
noviembre d-e 19c'17, 'Y efect{)t'; aconó- Jefatura ,prOVtnC'l.aL de Mutilados de SUlbsector p<lr un plazo máximo do(> 
llW.'COS de 1 de julio de 1978. Se< le Gasteil6n d.e. la p~na seis meses.. 
asigna. esta. flife.ctivldad en virtu-d d.el . . . ,El c e s e >de estas ,aO'l'eCTaciones se a.rtíc~lo 3,0 -dE> la:o.roen doe 17 ~e abril _ ;~~gel~t~ d~ .ca(~lxer~i9~)· !~!o~~ prOducirá. automátioo~e,nte al 'caJbo-
-ds 1959. (D . .o. muro. 87), relativo a la.Il\.11.~ II y • rto a. .. , 'de dicho plazo .() 'antes si l.es corr.es. 
Cruz a. la. Co.nstancia .e-n .el Se:rvicio. ~lpgu"t'<lOO do&ó21 . de. ~gOSltodde-.,~~6·dY I "ondlel'll. d.estino de 'Üua.lqui·er earác-t:U.ec os econ mlCOS 'Ue e l'u..LlO, e· ],' . 
P . ., y • .< t"H" ",. 19'18. Se. le asigna. .esta .etfectivi'<la:d en tel'. . < • !rfatura TOVmtv~~cl~ J.>LU z ....... os ... e virtud '<leJ., al't1cu10 3.0 .(le, Ya O.rde¡n de :~r.ad,rtd, 1~ d-e septI-embrede 19'18. 
17 d,e abril de 195!t (D. O. nÚm. 87), re-
lativo ti. 1.a. Cruz <{). la COnstancia. en 
el Sl.'rvic.to. surgento de. IlIf-a.nt&'ia D. Angel Mal'tí~lez zar.dón -(R. 'G. 36(8), con a.n-
tlg'Ü·e.doo d-e 7 de novlembl"B de 1976. CABALLEROS MUTILADOS PERMA. 
y' ed'ectos e<lonómlco.s de 1 '<l-e. jullo. d.. NENTES EN .A:C'l'O DE SERVICIO I 
1ít78. Se le asigna '!>!ita e-f.ect!vldad eu 
virtud ·del artículo 3.0 do/! la Orde,n de Cruz pelll!lonada con cuatro mil trescien. 
, ' 17 de 'ltbril de 1059 (D. Q. mhll. 87), tila ocho pesetas anuales 
1',l!1tlvO a la Cruz a !-a. Consta,llcla en 




vacantes< da 31 .de diciem:bre dI:} 11976 
(D. O. núm. t de 1977). 




Según comunica <e-l Director 
Gene.l'alde la Guardia Civil, ha faJIe-
{}tdo en Valencia, el ,día 7 del actual, 
>61 sargento ode odicho <Cuerpo D. Juan 
Félix Rodríguez Angel {;3.054.003}, qU& 
:&e halla:ba< en situación ode r.e,e.mpla-
• zo por enfermo en la 3.& Zona, af"Elc-
to para documentación y 'habe.res al 
31 Tercio de aquella capital. . 
Mad.rid, 12 <de. septi:e-mbm ,de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
10.927 Según Mmunica. -el ID'il'lector 
, General ,de la Guar,dia .Civil, ha falle-
cida en iBelesar4Chantafia ,{lLugo), el 
dia S del actual, el guar,dia. segundo 
de ,dicho 'Cue;rpo D. AUl'elio Patiño 
Somoza {34.17:UOO:, que se dlalla.ba 
destinado en .el (lit T.e;rcio {La -Co-
l'UI1a).· . 
,Madrid. 1~ >de sept1·e-mbre ·de 1978. 
GUTltallEZ MELLADO 
Ingresos 
10.928 QuMa sin e-fecto .el ingreso 
conce·dido en el >Cue:¡;po de la Guar-
dia 'Civil, por 'Orden >d:e 28 de julio 
de ~1}78 (iD. O. núm. 17'1},al personal 
que a continuación se relaeiona, por 
los motivos que se expresan y de la 
Academia. que. se indica, quedando en 
la situación militar en que se -e-n{}on· 
tl'aiban con ante.rioridad a la techa de l.a >Orden .por la 'que 58 les. ~oncedió 
ingreso -en el Cu-erpo. 
DE LA AeADEMIA DE GUARDIAS DE 
uBEDA 
POT habl3T renunciado al ingreso , 
. 
~Ginés ,-,tlarcón iLarios '(22.!~12.500). 
íManu-e1 Alvarez iPino(31.535.663}. . 
¡Fideneio Aniba.rro Movilla 
(12.219 .. 178). . 
Manuel 'Ballesteros Silva (50.417.840). 
Antonio 'Cava lDámaso (74.~7.78e). 
Andrés 'Cuevas ·Andra·des '(24.8t?1.300). 
José F·ariiía .Alval'ez' .(32.414.934). 
J<>sé F-ernánd-ez Villegas '{45~.487). 
Antonio García CVlartinez (26.ge8.319). 
'F l' a n e i s c O G al' c i a. Santa.i:lla 
(1.909.159) • 
José .GaTeía. 'Cercadillo (39.318.941). 
Se.¡'·8:fin >Gll~Ortega Pa.vón (5.200.047). 
J o a q u 1 n .1L0ng.a.res IM·a,rt 1 n-e z 
,( 46.S17.497). . 
iD. O.núm. t:l:2 
'F1erna·ndo [,ópez¡ [,ópe.z ~~.210.4flZ;. 
Juan Marfil Fernández: ,(24.003.773). 
Fr.ancise<l' lM>&s.tr,es Andréu 
(36.~~.177). 
Manuel IMuñoz lLópez .(~U01.128l. 
,Juan Na11arro Gonzál.ez .(4.551.4ge) .. 
Francisco Navarro 'Diaz (23.205.563). 
k\fanuel Parra Higueras {75.21iUI80). 
Fernando Pérez iPér':¡;z (4e.733.431). 
José Piñeiro lRico(45Jl61.813}. 
Francisco íRoanz Ayuso 0(19.087.$8). 
,F ro. n e i s C{) 'Rodrígue.z G'llIr,c fa 
~24.839. 'i5O). 
;Juan 5ánClhez GareÍa {32.G14.007}. 
J-osé Santiago Zaragoza {24.1:25.¡95). 
'Lorenw Sastr-e lCanavés {42.!l65.563} • 
por farta de aptitud. física 
Juan Partida [.ópez¡ 1(31.315.800). 
¡Poola R-udríguez Font {40.863.559). 
PQT nQ haberse presentado sin j'U;sti-
ficar la caUS/L 
Jaime B-arceló Huguet ,(..m.977.888). 
Luis iB:U'l'ios Crespo (1}.700.037). 
,Félix Boque-te Iglesias (76.307.(37). 
.Manuel Carrillo Voeiga ,~.415.145). 
Manuel Manzano ¡Prieto (9.005.100). 
.Madrid, 12 ·de. septi>&mbred-e 1978. 
GuxI¡;;aaEZ Mm.uDO 
SECCION DE ADQUISICIONFS y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CONTRAT,1.CION 
DE LA CAPITANIA GENERAL DE 
CANARI.4.S· 
Expediente núm. 30/18 
Aviso 
En ,el «·Boletín .Q'ficial de<l Estaorlo» 
número 21~, de< ife'cha 5 de septiemhre 
en curso. se anuncia segun.do con· 
,curso público ur,gente para el sumi· 
nistro oe 4.{)1/195 kilos de, harina de 
trigo panificable, para ,cubrir ne·cesi· 
dadee en el Almacén ne,glonal de In· 
tende<ncia de- Tenerife, sito en La 
Cuesta, y por un .im.porte to,tal de 
8.800.290,00 ,pesetas. 
\Se "axlm1te.n ofertas en la g,ecreta· 
1'10. de esta Junta, con domJcilio en 
Santa ·Cruz de. Tenerlte,calle. 25 oa 
.Julio, núm. 8í '2:.0 , hasta las doce. ho-
ras del dIo. die·cleéis de, 10s ClOl'1'ientes. 
El concurso rpúblico urgente SG ,ce-
le-brará. a las once \horas d.e-l día. 21 
del 'preseonte mee, en el despa·c.ho do 
la Pre,sldepcin de .estll Junta, Clon do· 
miomo' arrIba indi,c9ido. 
iEl importe de e·ste anuncio será a 
cElirgo del ad¡udi<latario. 
Santa- 'Cl'UZ de.. Ten el'ite , ;11 de se-p· 
tiembre. de 1978. 
Núm. 347 P.1-1 
MINISTERIO DE DIIllFENSA 
JUNTA 1"RINOI1" AL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, 3·B 
MADRID 
Expediente l. M. 4011/'18·182 
El importe- d·e los anuncios &erá a 
cargo de los a-djudicatal'ios. 
-Madrid, (3 de se'Pt1embr& de- 1978. 
Núm. 1942 P. 1....;1, 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA 1"RINOI1" AL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, 3(B.-MADRID 
-Expediente l. M. 4.019/18-133 
,Hasta las 11,80 horas de.l día 11 de 
.ootubr,e ,próx,imo, se- admiten Ofertas 
en la. Secretaría ,de esta Junta, para 
la a.o,quisición de una carretilla ele::-
va:dora. con destino a la Brigada.Pa-
racaidista por un importe. total de. 
5.350,000 pesetas. 
El citado, concurso se celebrará a 
con destino al Parque Central de. In- las 12,30 horas del dia 11 del indica-
geonieroseon V1llruverde tA.lto '(IMatCtrid), do mes 'Gn el Salón de Actos d:e esta 
,por un importe total de. 78.900.000,00 'Junta, en cuya Se,cretar1a puedelll con-
,pesetas. sultarse los ·Pliegos de. Bases desde las 
E~ ·citado ,concurSoo se celE,braró' a 9,30 dloras hasta las 13 horas. • 
'Hasta las M,OO horas del d,fa :11 de 
octubre, de 19'7S se admiten ote-rtas en 
la S~,cretarfa de- esta Junta, para la 
adquisición de nueve motonlveladorSis 
las, 12,00 horus >del día 11 d·e oCltubl'& Elimpol'te. .de los. anuncios, s&rá !lo 
d:a. i1978, e-n el salón de actos de esta cargo, de. 1010 a,(ljudicatal'ios. 
Junta, en cuya Secretada pUE'd¡>u con· Ma'dl'l,d, 5 de- sepUl>mbre de. :1.978. 
sultllrsp,· los pUegos de. 'bua¡;s desde, 'las· 
9,!lO !horas !ho.s,tn 1M ,13,00 horllB. N,~m. 31,1 ¡P. 1-1 
'Se I'lKItUtl'dll\ lo eUlpuüto per la 8UIHI'l'lorldll4l mpeoto a la oonvimlenola de Inlertar (In este DIARIO OPIOIAL. 
QUantilllil aRunolos haYlllin de publlolU'lt ¡MI' loa Orsanlllmoll, Ouerpos, Otmtroll y Depcndenolu mllltaroa, Indopan-
d,lentem.IIIN 11,0' loe qUf) fllul'litn en otrlA I'evltltu oflolRI'tI y en la PronsA. naolo .. '" 
. SlllRVJ.1ClO . DE Pl:JlaLÍCACtONBlS DEL lliJllIR.ClTO • ........m..uuO ~ 
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